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PRIMER ANIVERSARIO 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
Gentil hombre de Cámara de Su Majestad el Rey con ejercicio 
ORAN CRUZ DEL MERITO MILITAR Y GRAN CRUZ DE LA ORDEN DE WASSA 
Y CONDECORADO CON OTRAS VARIAS CRUCES 
falleció en Santander, el día 29 ê junio de 19 6 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su viuda, la excelentísima señora doña Milagros Bolado; hijos don Felipe, 
María de los Dolores y Consuelo; h rmanos, madre y hermanos políticos, 
tíos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las nrsas disponibles que se celebren mañana, en la parroquia de 
Santa Lucía, los Carmelitas, los Jesuítas y capilla de San Roque, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su ulma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Arzobispo de Vailadolid y Obis-
po de Santander, se han dignadj conceder indulgencias en la forma acostum-
brada. Santantíer, 28 de junio de 1917. 
LA SITUACION 
« P o r eso decimos nosotros que, 
apoyo al Poder públ ico para com-
batir manejos revoluciomanios y 
mantener el orden, siempre; ayu-
da para que prevalezcan estos 
'Gobiernos, nunca; porque en ellos 
reside el -gérmen de la d i so luc ión 
de E s p a ñ a . » 
i(De «cLa Acción», de ayer.) 
Necesariamente hay que dolerse de la 
frecuencia con que se supr imen las pre-
rrogativas de la ciudadanj^l y de que sea 
bál sup re s ión el ún ico resorte de gobier-
n a que queda. Y, t a m b i é n debe decirse 
que la anormal idad va tomando carta de 
mu malidad'. 
Pero a ú n m á s que el hecho mismo due-
len las causas que le producen, esas cau-
sas que -están a la vista de todos, que 
.son «el g é r m e n de la d i so luc ión de Es-
p a ñ a » . 
V se habla del orden, del orden mate-
r i a l de la mecesidad de mantenerle a to-
do iranct'; y ello e s t á bien y no hay perso-
na h un rada que lo criiidque. Pero ¿y el 
Orden mora l del pa í s? ¿Se restablece és-
te cuando se consigue a q u é l por estos pro-
óedüaMentQs? Se suprimen 'las manifesta-
ciones de la inquietud, pero ¿y la inquie-
t u d misma? 
¡Suspens ión de g a r a n t í a s ! . . . ¡Censu ra a 
los per iódicos! . . . Todo esto sólo produce 
obra de apariencia y no de fondo; fonmi 
y rio sustancia. 
Y las c i rcúns tanc i ias actuales no fié 
ra inhian oon apariencias, con decretos, 
coa moidazas, sino gobernando. Gober-
• nando bien, seriamente, enérg icameai te , 
honradamente. ¿Es esto posible dentro del 
aistema pol í t ico de los part idos turnan-
tes? Y ¿de jan las aguas de estar turbias 
imique las olas hayan cesado? 
(Se suspenden las ga ran- i í a s para evitar 
r'J ru ido, la polvareda, las discusiones 
violentas o peligrosas, el desorden. Pero 
„ i aso nace todo eso que se quiere evitar 
de l pueblo mismo? ¿Acaso no son sus Go-
hiernos los causantes de ello? 
Hay que i r a la r a í z del m a l . Hay que 
'•umbatir y derribar, Mierntras tanto i rá 
corriendo un plazo m á s del vencimiento 
fatal de todo este 'tinglado. Con garan-
t í a s y sin ellas ha comenzado en buena 
hora para E s p a ñ a la liquidafr'ión de los 
viejos part idds. 
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M A D R I D , 27. 
¡El programa aeronáutico. 
N U E V ^ YORK.—Son magieradas las no-
'ticiias puestas en circuilación acérela del 
esfuerzio ajeronáuticp americano. Lo que 
se Iha didho de 100.000 y de 30.000 aerofa-
nos anuales es linexacto por ámpracticahite. 
Lo iderto es que el departamento de Gue-
rra , de acueirdo con las potencias allliadas, 
se prepara a intensificar su piloducción de 
avüionles. 
Se d o n s t r u i r á n aparatos por series, de 
tipos igualles a ILos ya usados, con los per-
feociionamiientos aconsejados por tres a ñ o s 
de c a m p a ñ a , eepeciialmiente en lo referente 
a aeroplanios pesados y del tdpo de caza. 
El famoso inventor Orvillie W r í g h t , her-
mann del fundador de la a v i a c i ó n , W i b u r 
vVngiht, y a íallleicido, diirige la dnstaBiadón 
de u n gran aeirodromo de entrenamieinto 
eá Daytuji. 
OnvÜle W r i g h t h a declarado a un redac-
tior dtel «New-York Heraild» que e l tr iunfo 
de los aliados h a de ser ip)or la guerra aé -
rea. «Nues t r a organnización y nuestra po-
; 11 i a Lid a 11 n i id ustriail mos permiten i r rea-
lizando un maigno programa. Y estimo qne 
pa ra vencer a AlHemamiia eon menos gastos 
y niemoa- de,rra.raaan¡iJeintjO de sangre, sólo 
¡(a aíviación valle.» 
Nuevo reglamento títe exportacion^a. 
WASHINGTON.—El presidente, Wlilson, 
ha creado una Junta o Consejo de embar-
gos, encargado de apllli/car las presenipcio-
nes adoptadas que pemii i t i rán a los Esta-
.dos Unidos tornar las medadas mnvietnien-
tes para impedir que Alemajnda pueda 
a^provitái'oniar.se por medilo d|ef líos pa í s e s 
neutrales. 
El Cfwisejo se campone de secretarios de 
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Estadía, pai'a e!l cfo'meraio. Ha agrien 11 n í a 
y lia adimirilistración de piwluolos alnnii n-
tiiick>s. 
E l sistema de 'racionamileinto y restrir-
clión de exportaciones a los neutrales s e r á 
inmediatamlente puesto en vigor. Los piPi-
meros productos sometlidos ¡i la ley serán 
el c a rbón y los cereales. 
Los fines de guerra yanquis. 
NUEVA YORK.—Un Comité eonsti tuídu 
con el fin de in formar al púbflico acfe.rca 
de Oíos motivos de la entrada en la guerra 
de líos Estadios UnicKiSs, ha puhl'.'iicado un 
üb ro en. que, adeunaa, se exponen y ooni,pn-
tan los fines de guierra. de Norteanifr i a, 
que, en resumen, son los siguiienteB: man 
tenimilernto de la doctnina de Monroc; l i -
bertad de l|as mares y arbi t ra je 'ob%at.u-
rio inltíamacioinal ipara. todos los confiii'Ur-
internaoionalles. 
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EN LA E R A DATISTA 
Comeiilariosíuii deGálooi 
Con el debido respeto. 
Em aquel tiempo, Dato decidió súspem-
der las g a r a n t í a s cons í iu ic in i ia les . 
Y las suspendió . . 
Y h a b l ó a Sánchez ( l ue rn i , y le dijo: 
« L l a m a a 'los periodistas.)) 
Y los periodistas vinderon donde Sán-
chez estaba. 
Y- Sánchez les dijo:. 
«He a q u í las nuevas tablas de la ley 
bajadas por Dalo de la c ima del monte 
Horeb—Poder, según los comentaristas 
Y a ñ a d i ó : 
«Leedlas y obse rvad las .» 
Y las tablas dec í an : 
No h a b l a r á s n i e s c r i h i r á s mas que de 
lo que no sean estas cosas: 
Primera; las insiitucione.-. 
Segunda: los asuntos mil l iares . 
Tercera: las .1 untáis de Defensa. 
Cuarta; •.mairniíüestos, ¡proe lamaos y ar-
t ículos soei^taj-ii^ 
Quinta: huelgas &fí marcha f) en poten-
cia. 
Sexta: mov imien tü (te t - n . | i i . > 
Séptima: torpedea.mjeiiios cu aguas j u -
risdiccionales. 
Octava: exportaciones. 
Novena: concomitancias h i s p á n l e a -
el conflicto guerrero europeo-asiá. t ico-
airiericano. 
Décima: el Gobierao actual . 
Nota: Si te descuidaras y la censura, 
1$ tachase, no p o d r á s dejar en blanco el 
espacio tachado. No lo permite el pudor 
polít ico «aj uso. 
Y los periodiistas regresaron a sus re-
dacciones, 
Y se di jeron: 
¿De q u é hemos de escribir entonces?» 
v a ñ a d i e m n : 
« U h i n a m gent ium sumus? ¿Quain repu-
bl icam habemus?... Y otras cosas. . 
. pensaron en 'la. necesidad de clavt 
la p l u m a en una paiata temprana jle ex-
po r t ac ión o en dedicarse al ver-so libre y 
a la prosa sentimentaJ. 
(Por que se s e g u í a n djcjemiu: 
«¿Dónde e s t á la l iber tad?» 
x la l ibertad no paremia. 
Tampoco p a r e c í a el sentido camión. 
L o que p a r e c í a es que la cosa se pmii';' 
lea. 
r-ero reflexionaron y añad jepon-
«iSeamos mansos como el coidero j 
'lutos como e'l zorro. 
Escribamos una cosa -y afirmemos que 
ha de entenderee a l revés . 
De ta i modo que cuando digamos blan-
co, deba leerse negro; y s i Dato, .Ceratoj 
y si t ranqui l idad , fiebre; y si gobierno, 
merienda de negros; y a s í s w ' s i v a -
mente .» 
Y a ñ a d i e r o n : 
((.Los tiempos marchan. Es inút i l que-
rer poner puertas a l campo. No por mu-
cho do rmi r .amanece m á s tarde. M a ñ a n a 
s e r á otro d ía . Ta l que fué por lana, vol-
vdó irasquilado, Y^. os lo d i r á n de m i -
sas. S u s p é n d e m e las g a r a n t í a s que ya te 
s u s p e n d e r á n a t i Con c'l rey y Ja inqn i -
sición, ohitónl» Y m á s refranes, 
Y estos otros: «•Eres •moro y no te ere;. 
iA cada cerdo le llega, isfu (Saai M a r t í n . 
Piensan los conservadores, piensan y no 
piensan bien, piensan que nadie Jos mi ra 
y todo eJ mundo los ve., etc., etc,» 
Y redactaron un nuevo decálogo dé ló 
que se, p o d r í a t r a ta r libremente. 
Y p r ^ i f n t a r o n «i s e r í a éstie; 
Primeros conforme. 
Segundo: de la s u p r e m a c í a dej Poder 
c iv i l . 
Tercero: de los instrumentos cortantes, 
rajantes, punzantes y perforantes. 
Cuarto: de los Derechos d^l Hombre 
(Homo vulgaris, de Licmeo). 
Quinto: too malar . 
Sexto: de ios harcos amarrados. 
Séptimo: del torpedeainiento del «Ha-
beas eurpus», en naciones libres; 
Octavo: del eunt rabando . 
Noveno: de La neutral idad. 
Décimo: del Gobierno futuro. 
Y escrito esto, aguardaron sentados el 
advenimiento de una pol í t ica s a n a . » 
EN I N G L A T E R R A 
Minos le libras al día. 
Siguen aumentando los gastos. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27. 
Lo que dice Sonar Law. 
LONDRES.—En la Camarade los Comu-
nes, contestando Mr. Donar Law a la pre-
gunta de un dliputado, ha dado los siguáen-
tes pormenares adelnca de los gastos tota-
les de. I n g i a t é r r a . 
'En elll pe r íodo que se extiende desde él 
día 8 de octiibre de 191G al 9 de jun io de 
1917, los gastos diiarios totalles han ido au-
mentando pro(gresíiivam.ente desde seüs m i -
llones 610.000 Uibraíi esterlinas (165.375.000 
francos) a siete niiillones 752.000 libras 
(Ut;!.800.000 francos). 
Ell aumento de gastos del ejérnito oums-
Cituye adelantos que s e r á n recuperados. El 
aumento afecta iguafllmente a l capítullio de 
munioiiomies. 
Con respecto a Illas ip rés tamos hecihos a 
Jjdá aLiados, el Gobiiiemo es tá oampromietido 
por las condiertos hechos antes de Ha en-
trada de los Estados Unidos en la guerra. 
Sin emlnilrgo. ya empbr/a a dejarse «enliir 
lia cooperación.'d!ei ;la Aniiérica del Norte. 
EIS •oajpítulo de peneiiones de guerra se 
dteiva actuátanientlei a 350.000 libfas esterli-
nas e ilrá aumieritando. 
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Las regatas de agosto. 
Don EusebiVi. Ruiz Pé rez , presidente dal 
Rea;! Club de Regatas de Santander, ha 
lenidk) Illa a t enc ión , que le agradeoemos, de 
remit/irnios los programas de Oías regalas 
">rgani/.adais j i o r diidha Soaiedad en la pre-
sente temporada. 
Estos hianonsos íeslejGte náu t i cos ten-
d r á n lugar los d ías 3, 4, 6 y 7 de agosto, 
bajo ¡¡la presidencia de ilionor c|e Su Majes-
tad eü Rey don Alfonso X I I I , y patawima-
das pjoir Su M'ajestad la Reina dofia VLcto-
ítiiai, Su Allíteza Real la scrt-nísiina Uufañta 
d o ñ a Isabe.l de Borbón , Su Alfeza Real el 
si^nenísimo iaiifante don Cairlos de Borbón . 
exceient ís ima •señora imaique&a de Man-
zanedo, excelentísfimo, señor m a r q u é s de 
Cniiuillas, exoeiienitísim'o señor marejués de 
Valdecilla, excell'entísinm Dliputacion pru-
vmoial de Santandeir, lexaelentísimo Ayun-
¡amien to de Santander, señores senadores 
y i l : ¡miados dle la iprovinnia, Gran Casino 
"dejll Sardinero y Sodiedad Union Club. 
Los d í a s 5 y 6 de agosto se ver if icarán 
dos -grandes" regatas nadiona'Ses en la 
bah í a , 'con un recorrido de siete millas y 
media, para yates de 6, 7, 8 y -10 metros 
(fóraiMUla ániternaaiiona-l) y serie de seis y 
medio metros (fórmuda francesa). 
El d í a -4 de agosto se cd l eb ra rá l a regata 
nacional en el Sardineipo, oon u ñ reoorrido 
•de oolio inidlas y media, para los mismos 
barcos que las regatas anteriores. 
Y eü 7 h a b r á otra regata nacional en la 
b a b í a , con un recorridlo de siete mi l las y 




Ayer eelehn» .sesión ordimaria este Con-, 
eejo, bajo l a presidencia del i l u s t r í s imo 
seño r comisario regio don Pablo Mata 
Riimay,Qrf con la asistencia de Iqs seño-
res; i n g e n í e l o jefe de iVUn̂ s, visitador de 
Gamader ía y c á ñ a d a ¿ , don Manuel ' Ga-
l án , don José Mar t í nez Vega, don Ipido-
ro del Campo, don Antonio Val l ina , don 
Pablo Lastra, don Lorenzo Blanehard, 
don Salvador. lAja, don J o a q u í n F e r n á n ' 
dez (Peña y secretario don Justo Colon-
gues. 
Leíila el acta de la sesión anterior, ee 
aprobada. 
Toma poses ión de'l cargo de vocal nato, 
el nuevo ingeniero jefe de Minas de esta 
proviincia, s e ñ o r F e r n á n d e z Valdés , y 
con este motivo, el s eño r comisario regio, 
en su nombre y en el del Consejo da la 
bien venida a dicho señor . E l señor Val -
d é s agmdece el saludo y se pone a la dis-
p.isieion del Consejo en itodp aquello que 
redunde en beneficio de la Agr icu l tu ra , 
Imli is í iña y Cpmercúq. 
Se acuerda informar, de conformidad 
con lo propuesto ppr la divis ión h i d r á u -
lica del Miño, en el expediente y proyec-
to presentado ppr don Alfredo Ezquerra, 
para aprpvecl|ar 20 l i t ros de agua por se-
gundo del rnananlial denominado dEl ¡Pe-
lambre)), eij t é r m i n p irnpnicipal de Ca-
ma rgo. * * 
El s eño r presidente propone, y el Con-
sejo acuerda ppr unan imidad , dir igirse 
al s eño r don Juan José Ruano ne la Spr 
ta, feliciiitándole con mot'ivp de haber si-
do nombrado director general de Obpas 
púb l i cas . 
El s eño r gobernad*)F civil), dpn Lp i s R i -
chj, d̂ a epenta de hs-'bep tomadp posesión 
del cargo para e| que fué inombradp por 
real decreto en 14 del actual, y e| alcalde 
señor- Bot ín comunica t a m b i é n iiabei'ee 
¡¡o sesión a do del cargo para el que fué 
n ainhrad o recienitemente. 
Él s eño r presidente maniiiesta que, en 
un ión del secretario, ha visitado a l s eño r 
Hb h i , llevando la. r e p r e s e n t a c i ó n del Con-
s e j o p r o v i n c i M j de Fpmepto, y qpe se prp-
n o n r liaGérl;o brevemente al a l c á l d e ©eñor 
B o t í n . 
Julio Cortiguera. 
MEPfGO-GIRUJANO 
Parios, enfei-medades fifi los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta, de pnce y piedla a una. 
Paseo d/e Pereda, l é , 3.''—Teléfono 629. 
DE CASA Y DE F U E R A 
Renglones cortos. 
VÍ/i-ra Dir.r'umario español-eapnfini: 
—IGARANTÍAS, .v. f.: Alumnas de la Acade-
mia del Corro, qvé se IIeran, por lo menos, 
un suspenso al año. 
— L E Y (véase EMBT'no): 17. /. p. maiigas 
y capirotes. 
— NORMAÍ.IDAD : ('ova coiiiplclunienle 
anormal. 
—EXPORTACIONES: LO contrario de im-
portaciones y de patriotismo. 
—SITUACIÓN ; Jeroglífico. 
—.DATO : Vaselina. * 
Un- telegrama de cuenta de lo que le ha 
ocurrido a un muchacho por coger un 
nido. 
¡Que se cayó de wn nido!, ¿verdad? 
Pues ya simemos cómo se llama: fíoma-
nanes. 
Un diario, ocupándose de política, pre-
ijuiihi: 
«¿Cuál es el criterio?)} 
No lo sabemos. Pero de fijo no es el de 
¡ialmes. 
téeemos en "l-Jl Mundo»: 
«¡.os aoncejátes madrileíios sr reúnen 
para tomar sidra.» 
i'.srribumus para upendanl»: 
•• LOs mmistnfs liberales-conse r radi > rr s 
se reúnen para tomarnos el pelo.» 
l irl ndsino periódica: 
"l.ii patata baja.» 
—Si . . . y los calabacines suben. 
Del editorial del «11 eral do de Madrid»: 
n Peo)' está que estaba.» 
—¡¡Ño lo sabe uxtetl bien!... 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Compañía Rambal. 
H/my se rá eil ((debut» de ffia c o m p a ñ í a que 
dirige el!! pnimier aotor Enrique Rambal, 
con el estreno de la sensacional obra «Loí 
iniisteitiois de la Corte de Veronia o un c r i -
men de lesa majes tad» . 
Por ssi fulese ipoco el títuHo die la obra, loiv 
die los cuadros viene a ihaoenlia m á s sujes-
ti-va a ú n . Son estos: pninilnro, Los crímie-
i i i s d'e Palacio; aegundH>, Condenado a 
mu .or te; terceijO, ¡EraDía reina! , y cuarto, 
R! Mfiun/fo de la Justi. 'ia. 
Bn los programas se muestran trozos de 
la pataca m la iprensa, que proclainian el 
éxito de la obra, 
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EN LA B I B L I O T E C A NACIONAL 
la 
Texto integro de las cuartillas de don 
Enrique Menénrfez y Pelayo. 
Adelantamos ayer un extracto telefó-
nico del acto celebrado anteayer en Ma-
dr id , con mot ivo de l a i n a u g u r a o i ó n de 
la estatua del sabi'o pol ígrafo m o n t a ñ é s 
co kt Biblioteca Naciomil . con asistencia 
dé Sus Majestades y personas reales y 
select ís imo concurso, en el que el repre-
s é n t a n i e de Su iSantidad, el cardenal pr i -
mado, numerosos obiwpos y miembros de 
la nobleza, descollaban entre otras m u -
chas distinguidas personalidades. 
nueiemos h o y publicar, honrando con 
ello nuestras, columnas, el texto ín tegro 
de las cuar t i l las que el ilustre li terato 
don Enrique Menéndez y Pelayo envió 
al a-cíto, en la imposibiilidad de asist ir a 
é l , •j)or causa de enfermedad. Esas cuar-
tillas, l e ídas por otra glor ia m o n t a ñ e s a , 
el etmiaente cirujano don J o s é Ortiz de Ja 
T o r r i ' . con discípulo de don Marcelino Me-
néndez y Pelayo, dicen as í : 
«Dadme , señoir, vueá^ra ireall likiem ia 
para levantar a q u í rod voz h u m i l d í s i m a 
y desautorizada, que no tiene para ító-
eerse oir otra razón ni disculpa sino 'las 
de ser como pin eco que desde la región de 
los muertos, o mejor dicho desde la re-
gión en que Jas a lmas de los buenos des-
cansan en Dfos, llega hoy a este augusto 
.recinto para, agradecer, ei^ ftrppb1^ "de 
aquel a quien se t r ibuta , este juagiióiflco 
homenaje; para a g r a d e c é r l e , eq pr imer 
téi-mino, a Vuestra Majestad, iMiyo án i -
mo generoso inieia siempre o corona to-
da empresa de cul tura y honor naciona-
les, a toda 'La real famil ia , a la Junta de 
Acción Catól ica , promovedora de asta so-
lemnidad y b e n e m é r i t a de la pa t r i a , a es-
te grupo de eximias personalidades lite-
rarias que constitt'uen como vuestro Esta-
do Mayor en la m i l i ni a de la inteligencia, 
y, ftnalmente, a t o d o este ilustre concurso 
cuya presencia es por s í sola un home-
naje. 
UnicamenU' para esto osara yo alzar 
mi voz, que si mi llorado hermano no de-
jó tras de sí quien pueda a ñ a d i r gloria iá 
nuestros ihgnrados apellidos, dejó al me-
nos puien procure cumplir sus obligacio-
nes de g ra t i tud y aíeciu, cuyo caudal me 
enorgul leáco de "baiber heredado ín tegro 
y sin merma >>. 
'En el inventario de ese caudal figura 
c o m o primera partida suma tal de gra t i -
tud hacia vuestra augusta persona, que 
solamcnic emimerando, siquiera sea en 
somerp índ ice , las pruebas de afecto que 
os debió en vida Marcelino M^péndez y 
Pelayo y las que fi, su menmrta habé i s 
luego acordado p o d r a evaluarse la cuan-
t ía de aquella par t ida y explicarse,' a la 
vez. la emoción que al recordarlas tóma-
me el á n i m o y la palabra. 
M ser elegido mi herpiano director de 
la Heal Academia de l a " Iliíátunia. h p n r ó -
le N uestra Majestad c o n lo que (d l lamo 
«la m a y o prueba de eistimación que \in 
Hey pued,' dar a i i n snUlilu-), con u.na 
caita autógrai la en que le felicihihais por 
su nomhramieailo y os l 'e lk ' i tábais ile ver 
premiiados asi sus mér i to s . 
Y t a l aprecio hicisteis de su respuesta 
y acc ión de gracias, que ordenasteis su 
publ icac ión en el Catálogo, de la Biblio-
teca l íeal . C i i M i i d o para perpetuar e.l re; 
cuerdo de dicha elección algunos admira-, 
dores del nuevo director discurrreron acu-
ñ a r en su honor u n a medalla. Vuestra 
Majestad quiso figurar cqmp p r i m e r sus-
rriptqr de aquel obsequio. N o mucho deH^ 
pués , con ocas ión de inaugurar le en San-
tander la estatua del gran Pereda, os dig-
nasteis, señor , designar a Menéndez y 
Pelayo para que ostentara vuestra augus-
la r ep re sen t ac ión MI la •cei+anonia. Cuan 
do Dios Nuestro S e ñ o r tuvo á bien visi-
tar m i « a s a com aquella honda pena, míe 
lo era á la vez de loda Bapaña , un tele-
g rama signado por N uestra Majestad II" 
gaba a los pocos nmmentos ia compart i r , 
en nombre de Su Majestad la Reina y 
en el vuestro, el dolor y las orindoiies de 
aquel hogar. POCOS díafí de spués vuestro 
bibliiotecario mayor me transmitia el de-
seo augusto de Vuestra Majestad de pk)-
Betíf la i'iltima c iu i r t i l l a que l a mano tem 
blorosa del sabio huliiena escrilo y la. | ) l i i -
ma oon que la traza i a, a las cuales dispu-
so Vuef i ra Majestad boinros ís lmo aldja-
m i e n í o en un primoroso marco, labor del 
a r t i s ta ( i randa, y dádo le puesto de honor 
en la Bibliioteca, l írente a otro . au tógra fo 
i lustre, una ca i ta de Santa Teresa de Je-
sús . 
E incansable, señor , en vuestro a l to y 
generoso empeño-de sellar eonm quien di-
ce con vuesitras armas reales la Tama de 
los Imeaios e spaño le s , tuvisteis la digna-
ción de visi tar la modesta y austera ha-
bi tac ión que ocupó en la Academia de la 
Historia éfl que fué su director, acolada 
por acuerdo de la sabia Corporac ión y a 
propireista de su ilustre miembro don 
Francisco Laiglesia y •conservada e-n el 
rmismo estado y con los propios enseres 
que tuvo en vida de su úl'iimo morador. 
Hoy, por ú l t imo, ihiaibéis querido hon-
rarle nuevainente inauguramlo e s t e 
asombroso trasunto de su ligura en que la 
insensible piedra d i r í a se que obedece ;, 
aquel ^ m í d a t e , formulado en un verso 
del propio Menéndez y Pelayo: «Curra en 
la (piedra, de la vida el río». 
Por muchas y buenas razones os a m ó 
pues, a q u é l por quien ¡hoy renuevan su 
l lanto las letras e s p a ñ o l a s ; pero pienso, 
señor , que la mejor que tuvo, aparte ta 
obl igación en que todos estamos, y que 
Vuestra Majestad hace tan fácil y grata, 
de aunar a nuestro Rey, fué vuestro in-
menso amor a la pa t r i a que regís , a eu-
ya Vindiiicacióffi h is tór ica consagro él to-
dos sus aliemtos y por la que, sin hipér-
bole, puede decirse que dió la vida. 
(En ambos corazones, el del Rey y el 
del subdito, si puedo establecer ta l pa-
r a n g ó n ekí nuenoscabo dejl. ifcsipeto, era 
el amor patrio p a s i ó n lindomable y bra-
va, y anhelo de cada d ía y s u e ñ o de ca-
da ñocihe e] futuro e*ngrañdec¡miento, o 
mejor, la r e s t a n r a c i ó n de su insólita y 
sei-utar grandeza. . 
iEn este mismo 'amm- comulgan y por 
él, ante todo, han venido a cantar a q u í 
alaPanzas a aqué l fervoroso' e spaño l es-
0os selectos esp í r i tu s , galas de la patria, 
joiyas de vuestra coroaia, a cuyo frente 
a/parece, como en toda empresa," de sutnoi 
y g lo r i a , una mujier. 
Que sus talentos, señoj-, \ !a aimoxisa 
asistencia de aquel a quien lloramos y 
que entiende ya, comprendido en el nim-
bo de luz de £a eterna s a b i d u r í a , el pr in-
cipio y la razón de las cosa*, os ayuden 
a encauzar los destinos de la pa t r ia , y 
bendecida de Dios, a ta r de nue\o a 11;; 
la fo r tuna .» 
• •* » 
En su d ía , 'hace ya meses, tuvimos el 
gusto de puMicar en nuestras columnas 
la 'repitoducciión de la. estaitua inaugurada 




MADRID, 27.—Hoy se iha hecho públiica 
la senteiuiia del Trlbumal en efl [ilieito soste-
nliKto sotore la iheremaia de la condesa de 
I ! . irnos. 
El fallo'revoca ta senltencia dlGÜ Juzgado 
declaramdo lia nuiliidad ddll testamento, y 
dando Ita razón a 'los í i e r ede ros del cónd^ 
le (luevara,. defendidos por el s eño r Rer-
ganiíín, lem contra fiel 'Conde de Villamarzo, 
a qulien defendía el señor La. Cierva. 
La sentencia es muy extensa,, constando 
de 4S pliegos dedicados en su ipayor por-
te a exponer ilios oonsiderandas. 
La sentencia no, á^c^erda la limipr.sñicüón 
de oostas. 
vvvvxvvvvvvyywv^vvvv^vvvv'vt^vvx vwa'W'wvw \Mn 
Ernesto 6onzalvo 
9% ayudante de lew doctores Madlnaveltlr 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
Oe 11 a 1 y de 9 a ñ.-Daoíz y Velarde. 1. 3 
vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
D E COLABORAC|0N 
Sin las últimas 
(ionio no deja el (iot)ié-Ídá 
Da—esc-ribir ni una ^ i ^ ' 
lector guisle—; ha p a r e c i ó 
le colaborarlo—decir afmj . " ' ' " l l 
temor a la censu Así, j i , , , , 1 I 
procura a ñ a d i r las si \nu.'^ 
suprimi—ihaiclemlo -u. .•,,„,'I1 
iSabrás ya que liemos II'',',''1*1̂  
tiempos tan faino—(pi,, 
lo—excede a lo ca l cu l a - ( ^ H 
vaseli—y partidos sin r^. 
do vienen mal da—susn,,,,'.!.''̂ '!'̂  -su'spni,!,,,," 
a <loo 
país' 
: ^Ue así 
ivar, | 
• 
la ooerra de 
Híemos reaübádo un ejemplar de la come-
dia, en dos actos y tres cuadros, or igina 
de don Leopoldo Pairdp, tiitullada «La gue-
rra de los t re inta años». 
La comlsídlia e s t á impresa por Ja SociHad 
de Antores españo les . 
Como twdas las obra« delli señor Pan lo, 
tiene és ta , de icostumhres, dntaJles de Bní-
gima ob,se'rvadión y 'está iheeha con gran 
.soltura y eIKeganaia, reveHadOras del tálen-
lo de su autor. 
Agradeceimos a, diem LeopokV> l 'ardo el 
'envío de «u llanda, c i ^ e d i a , que Ketimos con 
mucího agra^o^ y. le. deseamos muchos a ñ o s 
de ivtóa para ^ue siga trabajando «en t an 
deleitosa labor. 
t i — . Y que 'hay .Imitas 
de revolucio—y" que el 
•cantado con las hue—. 
segui—que si sigue SÍ 
arma , cania ra—va a i 
r r i — . 6 ' i 
¿Oué m á s (|ueda de . 
tos, caro lecto—lo sabes- muT"'! 
(io—el jete de los J i e r c o ^ ' ¡' 
e'l Sánchez Gu-e—(pi.en,sa eiui J 
la—) y que a,<|UÍ no pasa na 
vi r y a ('{vme—. ' ~^ lüi 
Es un programa de prUpgu . ¡ 
loe ido -pero pronto p l i i i ( | , r a r ' 
sobre ¡as í - . \>o esto no te 3 
arredila la expene no |1¡IV 1 
se lie— ni plazo «pie nu s.;.. ""̂  
La l á s t i m a es <pie i'iitreta-^ 
exiporlacio—y j i rontn ,.| imi.^ 
se e s t a r á muriendo de Jia^ $ 
iPero no te desespe—que e| J 
tras de'l ma—el verano ha 
tras él v e n d r á el invie—. - f 
De a q u í allá ¿qué? resK«t¡-»g 
el c h a p u r r ó — . Él día qm- |||'Z(5 
¡bien nos vamos a rei!... 
^A^^^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 'VVUVi 
Ea el Ayuntamii 
S E S I O N ORDINARIA 
Se ce leb ró ayer, bajo la p i^l 
alcaide, don Rafael Botín, d l l 
concejales señores 'Inca, ZáS 
lio. Gómez ("olíanles. Hivero 
t ié r rez Cueto, l ia ladrón, JQB 
Ha n í a (don . luán) , Gómez y | 
bo, Huidobro, Guiliérrez Um 
Jado, Aar t ínez (¡ni'iián, Cap| 
y Escala nie. 
.Se lee y api india el actfl ,1̂  |a 
aii!eri(0-. 
ANTES DEL DESPACHO 
Se autoriza al s eño r depiisitarii) 
do.s munic'ijiales pa i a (|ii;- jiiieda 
en Hacienda lámina - di' prapioi 
ot ras (pie corresponden ; i | Ayuntói 
y sus iuleivses. 
—Se l'-aculta a la Aicakiia paral 
a ca l ió él .arreglo y a lijiiitranadi 
calle de San Fernando. AvoniJa 
Reina Victor ia , « n t r a d a al Pulact 
Magdalena, R a m ó n l'ehivn, H 
os Infantes, C a s t a ñ e d a , etc., ek. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Festfl 
La. Casa, l ' a l l ié solicita muí 
pala impresionar una pe - : 
ganda. 
•,EI s eño r Mateo pide se n 
imipoi'te aproximado que so 
Casa. 
Le contesiiaji el señor Za 
presidencia, de jándose la <li 
ra d e s p u é s del despacho. 
El gobernador 
Entra en .el ¡salón de sesiones, á 
nado de los coneeja les sefiorés 
y G ó m e z Callantes, el gobeniadorj 
la provincia , don Luis Richi. 
Los concejales se ponen en Jal 
pa el sillón presidencial el sefwrj 
«Teingo el al to Jionor tle SMIUIIS 
dalgo pueblo de Sa iiiander 
tuoso salud' ' que os dirijo--'"n^ 
cien do el gobernador civil—,teS* 
do a todos y a caita una il ' ' l ^ l ' 
nos de este "pueblo mi â nr'ln'1'1'1:. 
fitti't-ii por las iiimeii-cid:^ •i'*'1": 
muchas deferencias (pie |Wra ^ 
nido*. 
Una einonioii intensa , 
ma en estos moineiilos, sele 
a la sa t is facción sen i ida l"l,an,j¿ 
jestad el Rey me honro i'10161^,. 
con el cargo" que oc-icntu ' ' i ' 1 ^ ^ ^ 
No confío, en mis prep^í 
mis escasos merecimientos; i" 
la huella voluntad que i " ' ' ; " 
r a sa l i r airoso de la labor íi 
puesto. . ^ 
•Conozco la impoi laucia j'J 
donde existen, u\ amparo M 
personalidades, gi-aildiosM 
entidades magnas dispu^1 , 
•facilitar l.a ges t ión del *^enm 
la p ío vine la. iifiea^j 
Encuentro ladlanicnle ^ 
región, de la cual hace v;ir artM 
falto; con ansias -|lllinr",Mriiísta1 
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Él señor ( 
El señor 1 
nresliS» 
tiene perfecto derecho, teiig P „,„)•••• <:ii 
que Santander eslaia I 
co tiempo a la c a b e z a de •» • e po 
Espafia. 










maáo él k 
W sale más 
B inc mar 
señor i 
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L •s aeñore' 
Panie 
m o t B< 
Ĵ e exis 
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vuesitra. capjla'l encuentf 
nificu Asociación de la ' vllp?tW 
•o 1 miro desde que ^ " L g ^ al $ 
b lac ión , ya que ae da el 
a c ^ r d a 
i l 
Espectalista en enfermedades da ta Riel 
y secreí.o,?,, 
Radium, Rayos X,, eieotriekiad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Ráa, 7, 2,° 
TRT.RFONO NUMERO 983 
A b i l i o L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de <io,ce a dos.—Teléfono 708, 
Gémez Greña, número t , prlnclaal. 
ANTONIO ALBERDI 
0 I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermadadea de la mujer.— 
Vías urinarias. 
A^MQS ESCALANTE. 10. 1 • 
Peí 
1TISTA CIRUJANO-DENT 
de la Facultad d e M ^ J t * * ' 
Consulta de diez a ana y ^ 0 ] 






V B L A S C O . 
P r o e u r a d o ^ ^ ífior 
j a d 1 J o s é P?UJA 
Vía© urinarias.— ^' 
feranedades de la ro l̂61-
606 y sus derivados. ^ 
108 
de 
Consulta todos 1 ^ r^aü^8-,. 
dia a una, excepto h 
BURGOS, 
S n',|•• IÍ'H 
I 
4VVVV . . ;«^ás e s p a ñ o l a s , de que e>i 
existe l a memdiciclad, obra 
i t . i L . tf^UÉo^LO O A l M T i ^ ^ ^ O 
vvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvv\vv\.- /VWVW 
¡rK-ias^esp-
g8tfañ<í€rd"0iniiii'liesto el c o r a z ó n ' g e n e -
^ ^ K ^ o n t a f l e s e s . 
. j jolcs.aiüs m á s CUJÍ mis t o i -
So ' I " ' c Os ofrezco a todos mi sin-
oea P ^ Í S V a la vez que reclamo el apo-aimsw . lk,v,u. ^ ia p.rao. 
S ^ ^ L K Ó I I ¿ u b c . m i . n f o k . 1 , sólo d . 
1917 Í 
'«ACION 
a s Sil; 




: . - ; i i ' ' ; ; l J \ lu.iiiJjres xW. todas las clases 
TO*)8 ''YLIP que l legué u c^ta capital , 
ghc'iííe8' J Í V i ^ d i . sos s i m p a t í a s . 
S W0C"nue!, =.1 ^ ^ W e salie1nte'l 
> • i^d <iue , ia m;er,eci:üo el aplauso 
nu auí'l,, i ,,1 (|ue en estoe momeaiitos pre-
je^10^ ,;;,nia Corporac ión , a cuya, per-
_,¡ iW' ^ n p o c o s P d í a s " que ia conozco, 
^ ' / ' n n 'nao afecto. 
0 3 ^ ° . ' ^ judándooÉi c a r i ñ o s a í n e n t e y 
' í ' i 1 " " " . ' . . ^ STUP desde hoy en adelante '1"1 .^i.c a i H ' l t 
^ C t a » ^ 1 - 1 " 1 0 máS-" 'i' 111 E l tíiscurso del ale * 
„,„ a l ^eftor RicJii el alcalde. 
C o 1 1 ' i í i i , i c i i n i í in iñes ta que ir 




El diiscurso del alcalde. 
don 
i quien mamnest   mo se 
p.fii»'1 l)U ^n.sal/.ar como merecen las 
P^^ f . -ído-míin a l nuevo gobernador 
M * ''".roue atendida la amistad par-
Wk nue ei"11-'' los ,los meflia' P i ^ i e -
"cl1 inrirse en imeresada. 
ia ' niiu—dirc el .señor Bot ín—a que 
iloaSP dos abamlonemos nuestros 
altamente pregonar pt 
K de San tónder que liemos cnimpli-
i'11'1 cometidos como buen gober-
fefc¿o buen alcalde 
nao1?1 únicos dedeos son los de que al 
'Kinnar nuestra provincia , t e n g á i s 
aiuO1 1 p.nriñORíi nomo viif».s-^ ^ a n e d i d a tan c a r i ñ o s a co o vues-
u»8 auiecesíjr, y que para siem-
digi?0 
asi i ! 
j contar con un recuerdo impe-
'"•'-esledé i, 
" hí,y vaso i 
lOSlM'!^ Illr 
l ia- . ^ 
i tamit i 
DIÑARIA 
1 la piesideim 




'nc/ y CómezJ 
/ Mi IT, S'i|ii 




ii ¡i! \ym\ 'i 
tro 
, pref;.; ap'la Mon taña . 
1 ^ S n a d o s los precedente discursos, 
- Ricid estrecha la mano de tod )s 
flores concejales, abandonando el 
•los.se,1ie sesiones acomipañado por IJS 
^ 1 • concejales que a la entrada. 
J Camísión de Obras. 
| ,Ui,1.ija cunceder sepulturas «n el 
N';'!'|,i(, ,|,. Ciriego a don Rafael iV-
^ a dolí Jnlian Hustainante. 
""" LrtfgfaífiMi ;| don Juan Correa, para 
•s''.' „„., ba-ierín de miradores en la 
;"iiiiKro del pasco de Pereda, 
^ ¿ ¡ i (iiieda enterado del importe a que 
¡¡Sideü las cuentas de jornales re 
hechas por a d m i n i s t r a c i ó n durante 
¿oda semana. 
Comisión, de Policía. 
& autori/a a don José de la Hoz para 
" igg,. un deispaclio de carnes en ia 
Santa Clara, n ú m e r o 2. 
obras 
el 
D E F » o i ^ n r i O A 
SEGÜIMOS VIVIENDO EN JAUJA 
Unos por otros el partido liberal sin jefe.—Romanones no 
abandona sus insidias. • ^ 
POR T E L E F O N O 
do. Avenidj 
bi al i'alaHi 
•elayo, Aven 
la, etc., fio. 
iRDINARIO 
misión de Fe 
•ita ttBíí 
¡K-líoiila'íep 
le se \m\M 
qni' ecikiíi 'i 
aur //.iMivar 
,. la (liscufflil 
•ho. 
:i gobernador i 




unen eü M 
al el señor! 
„• de ^!mia' 










acuerda quede sobre la mesa 
niramieiit" de nvs bomberos fijos. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda, 
geapriieba enin'.uar un socorro a doña 
•jjjjj Anvor. hiendo »jiie este beneficio, a 
[«¿m) ilo'los conrei-iles s eño re s Castillo y 
E o vava ¡i ipa.rar a manos de su hi-
^v .h una sirviente ¡pie le lia cuidado. 
Comisión de Policía. 
Arbitrios que debe satisfacer don An-
J BlaiiK'O por la coiniacción de cadáve-
r^en el furgón .•intoiiKivil. 
' K» la discusiiui ile este prolongado de-
mt ínierw.nen los comcejales s e ñ o r e s 
Mateo, Torre, Castillo, . lorr ín y .lado. 
1) sefloi" Castillo formnla. una propo-
sición para que los a r b i t r i o que pa-gue 
,! señor Blanco sean distintos, segúrn- cpie 
| servicio sea hecho o no antes de las 
m>4» tó m a ñ a n a , k'.óo pesetas, o des-
Múlsde las seis de La tarde, 28 pesetas, 
^ í o s señores Mateo y. Jado m u é s t r a n s e 
jlhÍQrine.s con la foi'ma nueva de con-
Ñucción, siempre (pie esta no iperjudique 
tajenos inlercees. 
F.i señor (¡utiérrez nbm Leopoldo) se 
Mj)6ne a que el A\ i intainiei i to trate de 
lidificar una tai-iía de arbi t r ios apro-
bla, y en esto sentido se opone ai (Mcta-
IneQ de la Coniisiim. 
Stílícita que se autorice lo (pie pide el 
señor Blanco, siempre (pie éste «a-tisfaga 
Iteárbitrio's que, ron arreglo a la tarifa 
probada por la ('.orporricii<'in minnicipal, 
le corresponde. 
El señor Castillo delien'de «d di(damen. 
Ü «ñor Rivero estima qne se dis<nite 
ült(Hctaoien a la moderna. Cree qne el 
mk i , ; ht: entierros debe reducirse a 
la familia, evitando procesiones t r á g i c a s 
J «poneos en las calles. 
Bmiflían los señores (.astillo, Gu'tié-
««((Jffli Leupcddo) v .lado, pidiendo este 
™po que pat̂ e el ¡ isnnto a la. Comisión 
teíeciba. 
fewntesUi la presidencia. 
ffltemeue'en .a dis-ns ión eft seíñor Gar-
^fílou Rlooíredo), manifestando ([ue 
«nao él la'(diñe,! ira en anlom('>vil, ipor-
^sale inás ecomiinieo y porque no pre-
^ ítie aiadie le a c o m p a ñ e , 
f-j wiKir Bída irón, que ¡también toma 
•e <jn la diiscus'ion de este asunto, es-
^«wiveinente el que se cobre al fur-
^Uíoinóxil los niisinos impuestos que 
^ l * e n hoy loe i'ocbes Iñncbres . 
•i alcalde, señor Botín, hace alguna,s 
•̂•'i-aciunes, poniéndose a votaeión la 
.^"«la presentada por el concejal se-




ce ^ - ' ^ 
de li,s caí? 
usl-it^508* 
el ca^ ^ 
i BT aprobada por mayor í a , de vo-
^ l a í l " mu'liliraci,,T1'' el dictamen 
fiaSnibÍa¿' (le 'ounbre a la. calle de 
¿ o 0 Palilzu<dos. 
T..r',-."l","t','n u f'11" '"s concejales señores 
I l > ' .u: erre/, ¡don Leopoldo). 
' ^'-"ores Mateo v (lareta (don fileo-
Miniéstranse conformes con los an-
j l ^ n c e j a l e s . liste úl t imo pide vuel-
^ 'U i i en i , |a ComisiéMi para modi-
•r queÜp I-U,ÍL" INLEI'VÎ J>e para manifes-
IkoiiQ3!13'161111" jur isprudencia , 
Cali» ' para ''"ndwar ei nombre de 
el *. se precisa la. eonformidad de 
ics i i , ' ' )' oomo en la, discu-
Í6n ' . ^ / / ' f ^ p a n i d a , mega a la Co-
%ieii U|"U| '•f'l'ii'í' " modifique el 
•Heio. r f P ' ^ ' ' ' ^ , volviéndole para 
es,udio a la Comisión de que 
»«ixia hacerlo as í . 
Com¡9i6n de Beneficencia. 
•«obre la mesa 
Mesar de 
L a vaselina del presidente. 
M A D R I D , 27.—Hoy estuvo en Palllaciio el 
s eño r Dato diespaethando con el Rey, sin 
someter niingiún. deoreto a su firma. 
M a ñ a n a , jueves, se c e l e b r a r á el Consejo 
semanal en iPaiIacao, a las diez y media, 
se'gún dJeseo leixipreso ddll Monarca. 
rJ-l de i a terde o o m e m a r á en la Presáden-
cia diespués de las camioo. En él se t ra ta i rán 
asuncos de Fomento, Hacienda y d e m á s 
.-nest/ioives de Admiaiuistraaiión. 
Ĥ l s e ñ o r Daitio emplteó l a vaséitina, esto 
es, ei tema de la trainq|Uí¡liidad en E s p a ñ a , 
aseguirando que é s t a no (puedie ser imayor, 
y que la alarma mofpvadía por La (propagan-
da sediieiosa b a h í a desapa.recido. 
Visitó ail ipr^esidente el s eño r Perrer y Vd-
dal, que fue a biabJarflie de asuntos relacdio-
•nia(ío6 cicvn üia Caja de Piensiones de Rar-
ctiuona. 
El acto de la i naug 'u rae ión de esta ins t i -
tu/oión a s i s t i r á ed vizconde de Eza, en re-
presentaedón dteJi Gobierno. 
Dice Sánchez Guerra. 
B l miniatro de la 'Gobernacctón dijo a los 
periodistas qme Ihabía neaibado la "visita de 
ios s eño re s Cambó y Ferrer y Vidall,, quie-
nes Ha ibiablainon de ia situaioión pol í t ica de 
Barceloiia. 
B l idiia-eator general dé Cormmicaoiones 
despanbó oon eiH minis t ro . 
Siegiún el sieiñor Sánflhiez Guerra, en pro-
viimcíiias 'hay t ranqui l idad absoluta, con-
fianriio dlicibo personajie qne el binen sentidla 
se inupondrá die nuevo y \l|a s i t uac ión no 
tard'airá en volver a ¡lia normalliidad. 
Reft'iiiiénidose a la ceusura, mamiifestó que 
no ee le ocultaba que a los periodistas les 
ca n s a r í a alllgunas miole.stias, (peroque él las 
a/Hennaría ein lo posiinlie. 
Firma regia. 
Don AlUfonso (ha sanciionado IKos siguien-
tes decriertos de Miaran a : 
Difijponiiendo que el general de briguda 
de in íaryter ía íle Mar ina don Pieidiro Carran-
za cese en «l cairgio 'de jefe de la br igada y 
quede para eventualidades. 
Nombrando jefe de la brigada ail general 
de inifantería d íaMiardnadon Justo Carríbei. 
Cartillas de iaentidad. 
La Academíia de la Historia h a sido au-
tonizada para disuribuir ear t i l las de iden-
t idad entre Dos aicjadómicos, .para que en 
todos Oíos museos tengan entrada libre. 
El señor Bergamin, presidente. 
lili Qoinsejo «de Inetruccdón púb l i ca se re-
u n i r á el próxiimio d í a 30, para dar la 'Pre-
sidemoia de tan alto Cuelrpo al s e ñ o r Ber-
gamin. 
No quiere quedarse sin ella. 
Hay g ran a n i m a c i ó n en los C í r c u l o s po-
l i tii.cos. EJ tema prefenemte die ¡las coruvter-
saciones, aparte del desasoisiego públtfeo, 
es e(f de 'lia jefatura del ipartido liberad. 
(Parece que Romanones intenta una nue-
va b a b i M a d , y é s t a es provocar una vota-
oión de todo el ooaiiiido, no sólo de los ex 
mlLnásrtiros y dtijputadois a Clrxrtlas, siino die líos 
dliputados pmvñncía les , entre los cuaOcs 
cuenta con gran m a y o r í a fie. adictos. 
A pesar de esta inioiativa, se cree que la 
j ata tura e s t á ya otorgada, por 'voto u n á n i -
me de todas las i>ersonaliidades, ail mar-
(piés de Alllbaceiinajs. 
Un Asilo nocturno. 
Los nuevos paibellones delll Asilo noctur-
no, dons t ru ídos por la Asociación M a t r i -
tense de Caridad, iban ai do inaugurados 
hay por la Reina V.ictoiiih.. 
Los s eño re s Prast, Royo y Villanloiva y 
García. Mo-inas, enltre loitras personailida'-
des, reoibiemn a ll|a augusta s eño ra . 
Con. d o ñ a VlLctoria esturviieron l'a duque-
sa de Santo M a m i r o y la eondesa de los 
Llanos. 
La ttmítódca tlocó la Mardlia Real aü llegar-
a I^aina allí vlestíbulo, o y é n d o l a todow des-
cubiertos. 
B l s e ñ o r obispo de Madnid bendiijo los 
pabellones. 
Su Majestad lija Reina elog-ló la disposi-
ción de líos deipartamenltos y su .Himpieza y 
comoíí idad. 
E1!. s eñor . Garc ía Moiinais ipronunoió un 
el(KMiieniie discurso, y l a 'niiñita Carmen 
González rertirt/) una poesía . 
Consejo de ministros. 
Esta farde se ha celebrado Consejo de 
nnnisirofc. 
Antes del Consejo el s eño r Dato recibió 
en su despacbo varias visitas, entre ellae 
l a ' d é nuestro miniistro en Portu-gai. 
Al en t ra r ein e l Consejo, ^1 min is t ro da 
Inst i 'ucción publica dijo que llevaba ex-
pedientes relacionados con los monumen-
tos nacionales, y otros con las construc-
ciones civiles. 
E l miinistro de la Crobemación 'dijo: 
—^Yo no seré hoy el protagonista del 
Consejo, como lo fui en el anter ior . 
El de Gracia y Justicia llevaba un ex-
(pediente relacionado con líos aumentos 
ciel Clero y dos reales ó r d e n e s , que se pu-
bl icaran m a ñ a n a , una relacionada con la 
solicitud de c réd i to s para la r e s t a u r a c i ó n 
de templos y o t r a relacionadla con los 
nombramientofi, ascensos y traslados de 
la Magistratura . 
Aquellos m a g i s t r a d o s — a g r e g ó el min i s -
tro-nque hagan in tervenir innuencias po-
l í t i cas en su ifavor, s e r á n clasificados en 
sug expedientes en una ma la nota. 
El consejo t e r m i n ó a las ocho de la 
noche, siendo el encargado de fac i l i ta r la 
referencia oficiosa, el jefe del Gobaern >. 
Dijo el s e ñ o r Daito que h a b í a sido apro-
l>ada la reso luc ión de una competencia 
suscitada .entrene! gobernador c i v i l de Ge-
rona y el Ayuntamiento de Figueras, ex-
pedientes de' t r á m i t e , la conces ión del pa-
go del (primer trimestre del vigente a ñ o 
<le la obra del monumento a las Cortes de 
Cádiz, el pago del resto de Jas obras del 
el nombramien-
a escuela de sordo-mu-
P e l l W t M H 1 ' ; ; : 1 , l . e l ^spacho de los asunto. 
dpsm.'J^fa a f i i s c u t i i s e el deja-despiiés del 'despacho ord inar io . 
| subvención solicitada por 
^ ' I ' ' hacer nuevaineute uso de 
siinin u s?ñ-),,e« concejales, que-
C ;- ln(M,a mesa. a p i t i c i ó i A l e l íleo, 
Sesión; 
para ser discutido en la 
v 0 * 
l a d 1 
Nfiest ' " • ' ' n , nna. vez acordado a s í . 
í,'"t.v.¡í (,M'"'M' M;i1«'> <|ue --I miér-
íl^'-ior ron ,'M:íUl " n " : l ki sesión 
^ o , lniUlM-'l, q u e d a r á zanjado 
^•'l'-UÍ r SeíÍorG3 Mate 
i ' ^ u l a n vT(> y <',ar,"ki (,i,,n E1(1"-
^ ^ I Ü S S m**"*'11 l,,s 
^ S 1 ; ; ,llás asuntos de q u é tra-
^ ^ sesión, 
Mar t í -
¿Quiere usted ser jefe? 
Los ex minis t ros liberales han enviado 
una car ta al s e ñ o r G a r c í a Prieto ofre-
c iéndole la jefa tura del partido l iberal . 
Jja carta dice a s í : 
«.Querido amigo: La car ta que el s eño r 
conde de Romanones acaba de d i r i g i r a l 
s e ñ o r Groizard haciendo p ú b l i c a renun-
cia a la jefatura del pa r t i ao liberal, crea 
a éste urna s i tuac ión difícil, y ante el de-
seo, en 'las actuales circunstancias, pa-
ra bien del (país, 'de que no quede privado 
de u n instrumento de gobierno, nos d i r i -
girnos a usted con á n i m o de que acepte 
la je fa tura del par t ido l iberal , en nom-
bre de la m a y o r í a , inspirada en el deseo 
de que el part ido siga sus tradicionales 
puntos, con la r enovac ión de ideales y 
procedimientos que exigfn las circunstan-
cias del momento. 
Con 'la dec is ión p rop ia del deber p a t r i ó -
tico, e inspirados en estos deseos, espe-
ramos no d e s a t e n d e r á nuestra pe t ic ión , 
pa ra bien del par t ido l ibera l .» 
F i r m a n la carta los s e ñ o r e s Groizard, 
A m ó s Salvador, conde de Aibox, Navarro-
rreverter, Rodnigáñez , general Weyler, 
Eduardo Cob ián , Fél ix S u á r e z I n c l á n , 
S a m t a m a r í a de Paredes, Luis Silvela. 
Blorr ie ta , M a r t í n Velasen y íAilcalá Za-
mora, 
Los disconformes. 
En el Cí rcu lo l iberal se han reunido 60 
diputados y senadores del par t ido, y des-
p u é s de a m p l i a d i scus ión , aprobaron lae 
siguientes conclusionas: 
Pr imera . Mostrarse disconformes con 
el procedimiento seguido para, la designa-
ción del nuevo jete sin haber seguido los 
procedimientos 'debidos n i haber consul-
tado la op in ión de la m a y o r í a del par-
tido. 
Segunda.» Que tres diputados y itres 
senadores de los m á s antiguos de los que 
h a b í a n concurrido a la r e u n i ó n , para que 
tenga m á s au tor idad l a convocatoria, ci-
ten a todos los diputados y senadores de 
la m a y o r í a a una asamblea, en la cual 
s e r á n examinados los medios que deben 
ponerse en prác t ica , (para determinar el 
p rograma del .partido, y se a d o p t a r í i n 
'loa medios de elegir el jefe del mismo. 
L a acititutíi de Romanones. 
Los senadores y diputados Smondicio-
nales del conde de Romanones han esta-
do hoy en el domici l io de éste. 
El conde ha. manifestado que él se man-
tiene atento a l a resolución del partido 
Romanones sigue laborando con los ele-
mentos afines a é l para provocar escisio-
nes y discordias en el iparüido. 
T a m b i é n ha dicho el conde que de los 
32 ex minis t ros del part ido firmarán la 
jefatura de G a r c í a Prieto 22. 
E n el despacho tíe Villanueva. 
Esta tarde ha habido a n i m a c i ó n extra-
ord inar ia en el Congreso, especialmente 
esperando la llegada del presidente de la 
C á m a r a , s eño r Vil lanueva. 
Cuando éste llegó m a n i f e s t ó que sn hi-
jo Gilberto hab í a sido operado felizmente. 
A las seis de la tarde l a a n i m a c i ó n en 
el despacho del presidente del Congres 
p r a extraordinar ia . 
Por el despacho del ^eñur Villanneva 
desfiló gran, numero de d i p ú t a n o s y 
senadores, com objeto de firmar la carta 
d ingicu i a Garc'a Prieto. 
Entre los que acudieron, los m á s sig-
aii í icados e ran los aloisias y los que si-
guen l a po l í t i ca del conde de Sagasta. 
'Como el s e ñ o r Vil lanueva •lema que 
marchar a su domici l io , dejó encargauo 
a su secretario que pusiera .a la mima 
de cuantos l legaran ia carta ofrecien do 
la je fa tura a G a r c í a Prieto. 
Loa minisiros no son nadie. 
L a Juventud l iberal de Madr id ha d i -
rigido una nota a ios pe r iód i cos , en la 
que dicen que los ex minis t ros no tknien 
autor idad pa ra discernir en el problema 
ue Ja jefatura-
De Instrucción. 
E l obispo de Segovua h a conferenciado 
con el min i s t ro oe I n s t r u c c i ó n pnniicu 
sobre una fundación . 
<El min is t ro l l e v a r á a l Consejo de hoy 
los c r é d i t o s para realizar las obras ue 
su miinisterio. 
L a reducción de plantillas en Fomento. 
El mán i s t ro de Fomento d i c t a r á un ue-
creto por el que, haciendo uso d« las la-
c u l t a ü e s que la ley le concede, d i s p o n d r á 
la r e d u c c i ó n de planti l las y la forma üe 
realizar esta r eoucc ión . 
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áquiella noethe en su domlicilio al ipobre me-
tilesterosoi, cuyos ayes conmiserativos Pe-
d u c í a n a la m á s m í n i m a partículla ail co-
razón m á s roca. 
Hízdlo a s í di car i ta t ivo veaino y hasta 
promet ió interesarse porque al infeliz men-
lig-o fuese recluido en l a Asociación "La 
Car idad» , ofreoiéndíólla de paso que todos 
los d o m i n g ó s le s e n t a r í a a comer a su me-
sa., h a r í a que He lasasen lia ropa que lleva-
ba encima y hasta era posible que se. per-
unitiese el llujo de aportartie diez «motas» 
domiinicalmiente, .para que las emplease en 
u n «bnigadier», (vulgo « a m a r r a o » , para que 
fumase. 
A l embozarse en ell mul l ido lieioho que lie 
proporcionaron, el iuválildo dijo un nombre 
y un ajpelliido, 'este úlEirno Díaz, sii malí no 
record amos. 
Hízosé dli silieiuciM, hízose la obscuridad, 
e hízose un ovillo de mailignas ideas el ce-
lebro del pondiosieiro a que alludimos... 
Y al levantarse de m a ñ a n a el señor Ba-
r r io para emprender sus ocupaciones 
diurnas, ntoltó, no s i n sorpresa, que h a b í a 
volado vi cojo, Ha muiietta, los oigarnillos, 
los cuartos y hasta elli pa.fiue.lo propiedad 
del don Guüllermo. 
Remiitimos aili c/lifato del s eño r Muslares 
a tan agradecádo pajarraco. 
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" O R L A PROVINCIA 
Dotas de la Alcaidía 
Visitas de cumplido. 
Una ( .omisión de seño re s concejales de 
tiueatro Municipio , presidida, por el alcal-
de, s e ñ o r Bot ín , estuvo ayer en el despa 
cho dH gobernador ciyi í de la provincia, 
con proposito de prasentar a diaüa autori-
dad los respetos de la Corporac ión . 
Desinfectadas. 
Quedaron ayer en la Magdalena las de-
pendPincias dlonde se aillo j a r á n durante el 
actua|¡j 'verano las Ümpas de ilia Escolta Real 
y Has habitadionles destinadas a jefes y ofi-
ciales de l a misma. 
Hoy aa c o n t i n u a r á la desiníecoiói i dei 
resto de los departamentos que h a n de ser 
oou(pados por la servidumbre de la famiilaa 
real. 
El alquitranado de los caminos. 
Gam|e!nzará hoy el ajilquiitranadlo de ca-
miliKíS, damdo principio tas faenas por \lia 
Avenida, de Ha Reina Victoria . 
En el Gobierno civil. 
Se reuniieron ayer tarde, con objeto de 
Al to Á r a g b n ' y l a conces ión de un c réd i to t r a ta r die la (huelga de a lbañ i les , «el gober-
de 10().00ó pesetas para atender a la c r l - nador colvift, señor R i o h i ; el alcalde, señor 
sis obrera de Val ladol id . 
Se t r a t ó de l a - c o n s t i t u c i ó n de la Junta 
de p r o d u c c i ó n nacional , c i t á n d o s e los 
nombres de varias personalidades que 
f o r m a r á n l a Junta. 
Se hab ló de l a proyectada Expos ic ión 
de muestras que ha de celebrarse en Bar-
celona, a n á l o g a a la que se celebra- en 
Lyon. 
El minis t ro de l a G o b e r n a c i ó n dio cuen-
ta de los informes recibidos de provincias 
segím los cuales re ina t ranqui l idad . 
E l de ' Estado d ió cuenta de Jos infor-
mes recibidos de nuestros representantes 
en el Extranjero. 
La edición de «La Acción», recogida. 
Terminiado el Consejo, el min i s t ro de la 
Gobernac ión conve r só con los periodistas, 
comentando un sueito que «La Acción», 
con el t í tu lo de «Pred i l ecc iones de la cen-
sura)), publica a c o n t i n u a c i ó n de unos 
p á r r a f o s que aparecen ininteUglbles y ta-
chados. 
Conozco la maniobra—dijo el s eño r 
Sánchez Guerra—, que tiende a hacer i n -
eficaz l a censura o atacar al Gabierno, y 
como no estoy dispuesto a que tal ocu-
rra , he dado ordem de que sea recogida 
toda la ed ic ión de dicho pe r iód i co . 
Bot ín , y vailios oontraitiistas de obras lo-
cales. 
(Fueron tomadas aiUgunos oportunos 
acuerdos. 
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Per la caridad eolra la pesie, 
o 
An/tleanoclhe, a las 'diez p r ó x i m a m e n t e , 
r e t i r á n d o s e a su domliciliiia. Prado de San. 
Roqjje, númiero 3, entnesuelo, el vecino de. 
lia 'referida habitaciión, (don Guiillermo Ba-
r r io , a c o m p a ñ a d o de una persona de su 
fauniililia, h a l l ó 'tendido en Ja escailera a u n 
jMven de unos catarde abriles, ad que falta-
ba nna pierna, y a l que, a juzgar por el 
amargo relato de sus labios rebecos y sus 
lintcrmútentes gemiidos de dolor intenso, le 
sobraban motivos para colocarse entre pe-
cho y espallida u n par de killos de chuletas 
a fuerza de «cur ruscos» , o para hospedar 
sus sufrires perros, media tonelada de 
niel mita y una mecha encendida. 
A fin de evitar tan liisparatadas preten-
siones, la persona que a c o m p a ñ a b a a l se-
ñ o r Bar r io logr óque éste guareciese por 
Bebe, amenaza, se come unas 
cerezas y hace caso omiso del 
alcalde pedáneo. 
La Guardia c-ivili del puesto de Rlanedo 
ha detenido y puesto a d isposic ión del Juz-
gado oorreapondienlle ajli joven, de duiaz y 
ocho años , Pabia Carralll, (vecino del pueblo 
de Vüoño, por haber tenido el «humor» de 
penetralr por una 'ventana de la escuela y 
forzar Ua puerta que conduc ía a las h á b i -
taoiaues del maestro, bebiend'o una peque-
ña cantidad de ivino que é s t e t en ía para 
sn uso particular. 
Cuaindo di meninionado Pablo estaba tím-
ginilando tranquilamente ell sabroso mosto, 
apaireció en la casa un vecino que venía a 
entrevistarse con el maestro, y tiemieroso 
el bebedor de que le delatasen, a m e n a z ó 
con u n revólver al 'Viisiitantie, el cual saJKó 
como a lma que lleva ell diablo, corriendo 
mas qtíe mi galgo tras una liebre, l leván-
dose consigo un susto de los de día 
gran día. 
iPaa-a tdiiminar sus haizañas , el jotven 
gá lqp ín rfuese tranquilamente haoia lia 
huerta, en la que el pobre maestro cuida-
ba m í a s hermosas cerezas de a ki lo, y 
t ranqui l anuente se puso a deglutir eíl sa-
broso (fruto, cuando l legó bajo las ramas 
donde a q u é l se hallaba el alcalde pedáneo , 
epue J iab ía reidiibido Ula noticia de aquel In-
irusioi del susto, y le r o g ó que se apease y 
fulera con él dete iüdo ; paro el otro, que sin 
duda se (haillaba en aquella aílltura muy 
cómocTb y in^.y frasco—sobre todo muy 
fresco—, íhizo ítífrno que. no oía :la autori-
tar ia palabra fiel señor alcalde, y si-
gu ió comiéndole las cerezas al maestro, 
dejando cuér tranquiiliaanjemte la® pepitas 
sobre Ja amtonidad1, hasta qne Enter-
VÍÍÍUQ enl.'|a cuestdón lia seriedad de dos guar-
dias civiles, que dieron con el joven en la 
oáred! del partidlo, acusándo le de desaca 
a la autoridad del alcalde y d^l maestro. 
Futbolerías. 
Té ligu raras, leotor sufrido, que w y a 
dairte notdcias (interesantes que puedan sa-
tiisfacer lila cuiiiosidad que sientas estos 
d ías . Equivací ido es tás . Nos encontramos 
sin saber en q u é t'eaha se oe l eb ra rá la 
final, una de nuestras mayores preocupa-
oiones y que tantas gaaias tenemos de 
eciñar a un lado, y por cons cuencia impo-
sibilitados de concertar partidos para 
m.eKiro priimer «ónice». Esto no te ex t raña-
r á , pues vastos Has -resultados que pudo 
acarreamos elli úümaimente oelebrado, es 
pa-iferih/ie 'dáraEilos al reserva, que, dicho 
sea de paso, t ambién son merecedores sus 
jiigaidores de nuestra a t enc ión . Así que, 
para m a ñ a n a , es piobabiie avenga el «iFor-
cuna» a miefli.i- sus fuerzas con ios reser-
\ islas. 
Kn vista de la ins|p|giiiif¡dad que, dcuíno an-
tes te ihanifeste, se tiene de la í e c h a en que 
se iviarificará la l i na l , la IXirectiiva del «Ra-
cing» se l ia visto precisada a suspender 
tempomimeaiitemos partidos que para dispu-
taaise na Oopa. «Pomieneich» h a b í a organiza-
do. Buseaudo í e o h a s se encuentran dos d i -
rectivos, y t an phmto esté Ja qambinac iór 
Lermánada pracuraivmos darte cuenta de 
eüa. 
Partidos infantiles. 
E l 'viiernes, a lías diez de la m a ñ a n a , co-
r r e s p o n d í a jugar el parlado para la Copa 
«(San Martín)) a la «Rea l Uniorb) y a l «Sar -
dunero»; pero estandio descalificado ell' p r i -
meaio die estos dos equipos, se le conceden 
.os dos prmtos ail «Sard ine ro» . 
Iguat suqede con el queile sigue en t umo , 
«Real Uuión» y el «Athietic», cediéndose , 
par tanto, a éste las puntos, y celiabrándo-
se el «S tander» y «Athilietic Montañés^ . 
La descalliificaaión de la «Reajl Unión» ha 
sido acordada por presentar jugadores que 
no estaban inscriptos. 
P o r a larde, a lias tres, l u c h a r á n ai 
«Siennpre Adieiante» y «Koban, para la 
Copa «Nova^. 
He terminado por hoy. 
" Pepe Montaña. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv fwi 
Ecos de sociedad. 
viajes. 
Fíaee va MÍOS d í a s salieron para Madr id , 
donde p a s a r á n una cor ta temporada, dan 
Antoiuio (Pérez y su dis t inguida esposa, 
doña Goustanza Alionso. 
—Se encuentra, desde hace d í a s , pa-
sando una corta temporada en M a d r i d , 
nuestro par t i cu la r y dis t inguido amigo 
don Antonio Pérez , a c o m p a ñ a d o de su 
•buena y car i ta t iva esposa d o ñ a Crisa.nta 
Alonso. 
Ascensos. 
En Larache, donde ae encuentra desti-
nado, h a sido ascendido a p r i m e r tendente 
nuestro querido amliigo, el joven y dis t in-
guidlo otíciaill de dnifantería, dan José P i -
larte Gauzo. 
Nuestra enlhorabuena. 
—Ha sido ascendido a iprimer teniente e'i 
oflcáail del e scuadrón de laucanuts que se 
hal la destacado ien esta ciudad, muestro 
part icular amigo don Luis Mairtín Ga-
jindo. 
— T a m b i é n ha sido ascendido a pr imer 
tenienille el joven oficialli del regimiento de 
Valencia don Jaime Cereceda. 
Enhorabuena. 
Kn las nlltimas oposiciones del Cuerpo de 
Aduanas ba obtenida u n a plaza el estudio-
so joven, partlicular amigo nuestro, don 
Cellastino Norioga, 'de Sap Vicente de la 
Barquera. 
El nuavo oficill ha sido destinado a cum-
pl i r sus servicios a la (f rontera portuguesa. 
Petición de mano. 
Ha sido pedida la mano de lia bellla se-
ñ o r i t a Magdalena Parado Vall ina, para el 
joven Alberto Hoppe. 
L a boda se oe l eb ra rá en agosto. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Los defensores de los pueblos débiles 
ocupan militarmente Atenas. 
El nuevo ministerio yriego—Venizelos concede una amnistía. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
COMUNICADO B E L G A 
E L H A V B E . — H a sido facilitado el si-
guiente comunicado oficial: 
« A l g u n a s allldeas a retaguardia de n u e s -
tro í r e n t e Ihaai sido bombardeadas durante 
la noche. 
Durante la jornada, la a r t i l l e r ía alema 
na h a bombardeado viaMnjtamente varias 
dte nuestras b a t e r í a s . 
L a actividad de a r t i l l e r í a ha sido inten-
sa eh. Illa parte Sur del sector belga.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por e l Gran Cuartel general d e l 
ejérci to ruso, dice a s í : 
« E n Tílozaw, fuertes destacamentoft ene-
mlilgos han ántleintado avanzar contra nues-
tras posiciones, siendo rechazados. 
En Brezieziani. e l enemigo a t acó nuestra 
pr imera Wnea de trincheras, habiendo sido 
raohazado. 
L a a r t i l l e r í a euemüga ha bombardeado 
activamente nuestras posiciones. 
.Frente rumano.—Tirotet*. 
Frente difd Cáucaso.—Ail Sudeste de Erd-
ainifan, los kurdos atacaron nuestras po-
siciones, siendo rechazados. 
Nuestiras tropas se haai apoderado de 
una triniohjeira enemiga. 
En al mar Negro, el crucero ((BresOau», 
que (hacía once meses que no h a b í a vuelto 
a aparecer, h a bombardeado e!L faro y es-
tación radiiiDitalegráfica de E'Mdaviswis. 
líi! «Breslaiu» se ilnternó después en el 
Bósforo.» 
Los aliados ocupan Atenas. 
ATENAS.—(El Gobierno, presidido por 
Vemiz'eüos, se cons t i tu i r á m a ñ a n a , habien-
do sido presentado hoy ajli Rey la lista del 
nuleivo Gabinierte. 
(Parece CierUo que la. animiistía que debía, 
otorgarse a todos aquellos que se adhirie-
ron a l movimiicnto nadional de Salónica , 
s e r á una realidad en euanto Venizelos ocu-
pe ei! Poder. 
En la ciudad re ina t ranquil idad, 
P e ^ p u é s de su acuerdo entre ell' alto co-
miisario y el gfartaral Regnaulit, se convocó 
un Consejo de guarra , en el que se d e d d i ó 
que Illa capital de Gredia fuera ocupada poi 
ias trapas ifrancoinglesas desembarcadas 
en el Pu co. 
La ocupación m m e n z ó a lars seis de la 
m a ñ a n a . 
La cahaillaría rusa ent ró a la cabeza de 
las fuerzas, siguiendo llfos regimientos "elle 
i n f a n t e r í a y a r t i l l e r í a y ambulancias sa-
nüitarias. 
L a artiillería adiada iba acampado en la 
colina deirca de Ha Acrópolis . 
l.a.s patnullas de caba l l e r í a entraron en 
la ciudad sin novedad. 
L a ocupac ión contiaifia, 
L a aviación yanqui. 
N U E V A YORK.—El ser\-iciio de avdactión 
se desarrolla, r á p i d a m e n t e . 
Hay 80 aprendices de pilotos en diver-
sas escuelas de av i ac ión . 
iSe espera (pie para el d í a 25 de agosto 
puedan estar 200 pilotos en condicioaie^ 
de recibir el t í tu lo . 
Lafl tropas francesas en Lamia . 
Conf í rmase oficialmente la entrada (!<• 
las tropas francesas en L a m í a , cerca del 
golfo del mismo nombre, en Tessalia. 
Visita a la escuadra inglesa. 
LONDRES.—El Rey Jorge, a c o m p a ñ a -
do del pr incipe Alberto, ae lord Cromer 
y del c a p i t á n sir Carlos Tur t , ha dedica-
do cinco d í a s a v is i ta r la escuadra brara-
nica, presenciando sus ejercicios de toao 
un día . 
Vieitó los cruceros, contratorpederos, 
veleros dragado res y un submarino de i 
t ipo m á s moderno. 
En libertad. 
P E T R O G R A D O . — £ 1 Comiié encargadv-
de i n í o r m a r en el proceso contra ios on-
ciajjes revaiiucaonarios de Cronstad, ha 
acordado poner en - l iber tad a l general 
T e h a r i e m o i í , que estaba deteiiiao por tra-
tar con demasiada severidad a eus subor-
uinados. 
Enmienda rechazada. 
J.oXDRES.—^La C á m a r a de los Comu-
nes lia recnazado por 141 votos contra 71 
nna emmienda al proyecto de mejoras 
eleciorales. 
Se prohibe por ella el voio a aquellos 
hombres que l a ley m i l i t a r deja abando-
nar H frente de batalla. 
Buque inglés averiado. 
K n E N l G b W USTERHAUSEN.—De Ber-
na comunican a «Le Mat in» que el vapor 
inig;(.ih o Toro)) ifué atacado^ por u n sumer-
gió le a'iemáí} c e r c a de las costas b r i t á n i -
cas. 
F.i baírco aí^eptó la lucha, r e fug i ándose 
de spués en un puerto, con grandes ave-
r í a s . 
Al frente. 
K n !• \ | (iSWU.STEaiHAUifiiEN.-.De Re-
trogrado comunican a «Le P r o g r é s » que 
ed ex m i r a s t i i o B u c h o k a f í , a pesar del dé-
b i l esiado de su salud, m a r e n a r á a l tren-
te Sudeste, donde p e r m a n e c e r á hasta el 
fin de l a guerra. 
E l nuevo Ministerio griego. 
P A R I S . — S e g ú n ¡informes de buen or i -
gen, la iista del nuevo Mínústemo griego es 
ia siguiente: 
l > residenci a. —Verme Jos. 
Negocios extrauj eros.—'Pdliiüsili. 
I n t e r i o r .—Rómul i . 
I n s t rucd ión y Cullitos.—D-ringot. 
Haoienda .—Andrós Nitulocópi la . , 
E c o n o m í a nacionali.—Espinn. 
C ameiT.io.—Apamstaiailan. 
.1 n sticia. —Efi rindeo. 
Ma riña.—Cendliorotis . 
A vituaü.laimíiieji to. —€ ora v i vivos. 
A d m i n i s t r a c i ó n y Represen tac ión .— De-
nooamjpliis. 
Asistencia.—Espirimos. 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Frentie occñdental .—Ejórolto del p r ínc i -
pe Ruperto.—Ha disminuido la inteusddad 
del fuego a lodlargo de! frente, debido a las 
malais condiciones aitmosféricas. 
E n algunos sectoneis a u m e n t ó el fuego a 
ratos. 
A primlera hora fiechazamos fuertes aau-
tin gentes ingloses en ák arco de Lens. 
EL enemigo logró paner pie en una t r i n -
chera a v a n z í i d a en ambos lados de l a ca-
rretera de Ar ras a Lenis. 
No h a n temido éx i to lias inoursiones d e 
¡os destacamleaitos exploradores enemigos 
(•crea de Foutain. 
Fuego inteuso de avanzadas en algunos 
puntos del sector de Arras . 
Bjiórciito de|l kronprinz.—iPoca actividad 
r̂ e l a ,'lucha, a,parte de intenso fuego al 
Noroeste de Craonnelle y ambos }ados d e 
la carretera de Corbeny-au-Bac. 
E jé rc i to del duque Alberto.—No ha ha-
bido modificaedón. 
(Frente or ienl ta l .—Cont inúa Ha actividad 
de a r t i l l e r í a alli Sur de l a l inea f é r r e a de 
Lembteng a Tamqpol y ori l las del Nara-
j ó w k a . 
E n ZKota-Lipa hem|os ¡hecho prisioneros 
rusos, a^raíz de un avance. 
Frente macedóndeo .—9e h a reanudado 
a ratos Illa act ividad die l a lucha en el aireo 
del Czema .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS. — E l comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, a las tres 
de la tarde, dice a s í : 
«La lucha de a r t i l l e r í a h a continuado 
viilva en Ha r e g i ó n dial monumento de Hnr-
tebise. 
Los ailemanies n o han realizado nuevas 
tentaltivas dantra Has posicáones que Ies 
conquistamos el d í a 25. 
S e g ú n nuevos detalles, entre das posicio-
nes que conquistamos este d í a e s t á la de 
la Caverna del D r a g ó n , de una profundi-
dad de feien metros y una anchura de 300. 
Esta caverna, con sus numerosos pun-
tos de saJUida a l exterior y sus ohimeneas, 
en las que estaban colocadas i as ametra-
lladoras, c o n s t i t u í a un importante cuartel, 
del que p a r t í a n los ataques contra nues-
tras posiciones. • 
Considerablle cantidad de miateroal h a b í a 
•sido acumullado all í . 
Nueve ametralladoras en buen uso, m á s 
de 300 correales, g ran cantidad de proyec-
tiles, depósi tos de munliciones y proyecta-
reis eléctr icos 'fueron cogidos por nuestra 
tropa. 
Hicimos 340 prisoíanieros, de ellos u n ofi-
cial. / 
Hemos efectuado ama i n c u r s i ó n en las 
l íneas ai íemanas hacia Maissons de Qham-
paignlet. 
Cogimos 20 prisioneros. 
Aviaoión.—El día 20, avioniefi alemanes 
bombardearon la oiudad de Nancy, 
N a causaron v í c t imas n i d a ñ a s . » 
El desarme. 
PARIS.—Camunican de Sa lón ica que 
en Tesalia c o n t i n ú a (ell desarme de ila po-
blación griega. 
Tres nuevos 'vagones can fusiles h a n 
«ido facturados. 
Han 'sido recogidaft y a 12.000 armas, de 
las cuales 10.000 son fusiles. 
Alemania y Holanda de acuerdo. 
iPARIS.—Dicen de La Haya que han lle-
gadlo a un acuerdo Alemania y Halanda 
acerca da los siete barcos holandeses 
torpedeados por isubmarinos alemanes el 
25 de febrero. 
Alemania s u s t i t u i r á los buques holan-
deses por alemanes, indemnizando a 'los 
tr ipulantes de a q u é l l o s . 
L a s i tuación de China. 
LONDRES.—La s i t u a c i ó n mejora en 
China. 
Se han reanudado las relaciones entre 
el Gobierno de P e k í n y los Gobiernos m i -
litares. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejérci to italiano comunica el siguiente par-
te of ic ia l : 
« E n la planicie de Asiago y el monte 
Or t i lo ra d i s m i n u y ó la act ividad de la ' lu-
cha. 
Los elementos de la cumibre, removi-
dos por el fuego enemigo, no fueron ocu-
pados por nosotros.' 
Hicimos 47 prisioneros, de ellos u n ofi-
c ia l . 
En la región del monte Cebio, ac t iv i -
dad de patrullas de reconocimiento y ac-
ciones de i n f a n t e r í a . 
E n el resto del frente nuestra a r t i l l e r í a 
a l canzó a una co lumna e n e m i g a . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejérci to b r i t án ico dice lo siguiente: 
Nuestra a r t i l l e r í a d i spe r só u n ataque 
a l e m á n , di r ig ido, a p r imera hora de la 
m a ñ a n a , contra nuestras nuevas posicio-
nes a l Noroeste de Foutain y Croiselle. 
Anoche nos apoderamos por sorpresa 
de parte del terreno enemigo a l Oeste de 
Oppy. 
Hemos destruido en un ra id un puesto 
enemigo a l Sur de L a Bassée .» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
gundo comunicado oficial a l e m á n dice lo 
gu íen t e : 
«El puerto de Dunquerke h a sido .bom-
bardeado por nuestra a r t i l l e r í a . » 
Comité suizo de Negocios extranjeros. 
K O E N I G i S W U S T E R H A l J S E N . — E l Co-
m i t é federal suizo ha nombrado, en se-
sión celebrada ayer, un Comité de Nego-
cios extranjeros. 
E s t á compuesto por el presidente fede-
ra l , vicepresidente federal y nuevo con-
sejero elegido recientemente. Ador. 
¿Será cierto? 
. KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Comuni-
can de Eetokalmo qne el per iódico «Dllrs-
chewiíe Wüatamost/i» acoge el r umor de 
que el Cuartel generalll f r a n c é s se ha pro-
nunoiado contra tel nuevo envío de trapas 
rusas a Salónica . 
T a m b i é n se rán reipatriadas las tropas 
rusas que e s t án en Francia. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l comunicado oficial facil i-
tado a las once áte La noche, dice lo si-
siguiente: 
« P o r ambas partes se h a manifestado 
activa (la a r t i l l e r í a en Hurtebise, Craonne, 
a l tura f>41, Cornillers y sector de Avo-
court. 
No hubo aooiones de in fan te r í a .» 
E l algodón en Inglaterra. 
LONDRES.-nSe h a celebrado una con-
ferencia, entre el director de Comercio y 
loe representantes de las f áb r i cas de al-
godón. 
En la r e u n i ó n se ocuparon de la cares-
t ía de'l a l godón , c a r e s t í a de las pr imeras 
materias, falta de transportes y reduc-
ción de horas de t rabajo. 
¡En los Círculos de Manchester se cree 
que el Gobiermo a d o p t a r á e n é r g i c a s me-
didas para intensificar la p r o d u c c i ó n de 
a lgodón . 
GUISANTES TREVIJANO 
Preparado3 
Sí- s iu color a i 
O C U L I S T A 
Suspende su consulta temporalmente. 
B L O Y Y 
• RAN CAFE RESTAURANT 
t u c u r t a l en el Sardinero: M I R A M A B 
t a r v i A l » B la « a r t a y p*r • u b l « r t « * 
Luis de la Vega y Hazas. 
Especialista en enfermedades de los niños 
De regreeo reanuda su consulta. 
CONTINUANDO A B I E R T O E S T E C E N -
T R O I N S T R U C T I V O D U R A N T E L A S VA-
C A C I O N E S E S T I V A L E S , S E DAN L E C -
C I O N E S DE P R I M E R A ENSEÑANZA, 
B A C H I L L E R A T O Y C O M E R C I O PARA 
LOS E X A M E N E S Q U E HAN D E T E N E R 
L U G A R EN E L MES D E S E P T I E M B R E 
C L A S E S E S P E C I A L E S D E L A T I N PARA 
ALUMNOS D E L B A C H I L L E R A T O Y PA-
RA L O S Q U E S E DEDICAN A LA CA-
R R E R A E C L E S I A S T I C A 
J E S U S 
DIRIGIDO POR UN SEÑOR SACE RDOTE 
V.\^Vl/VVVXAAA^\A;VVVVVVVVVAA'VVVVVV\A/VV\A'VVV\VVVV\VVA^ 
Lope de Vega, 2, ént.0 - Se admiten internos y med o pensionistas. 
E L B A C H I L L E R A T O Y en 
CUIDA CON PREFERENC|AM^0I0 5 
DIO D E L C A S T E L L A N O i ^ * 1 ^ 
T E M A T I C A S E N TODAS 
sus RA UN J O V E N A L E M A N , pRo 
IDIOMAS, CON COMpLeT^S0n 
MIENTO DE S E I S , ESTA EfJ "^Oc, 
DE E S T A S E C C I O N , EN LA ^ 
T I E N E N SORPRENDENTESQUíSE 
DOS, D E B I D O S A L M E T O D Q ^ H 
P L E A 
o Isas y Mercados 
BOLSA DE^MADRID 
Día 26 Día 27 
ñ 
t.iú>]m h VOT 100 F 
» E 
» H A . . . . 
Airiortizable 4 por 100, F . -
Banco E s p a ñ a 
» Hispano American'1... 
Rio de l a Pl«,te, 
Tabacos _ 
Nqrtes | ... 
Alicantes ; 
Azurareras preferentes 
i) o rd inar ias 
GgdUilas 5 por 100 ... 
Tesoro, 4,75, serie A 
ttein id . , aerie B , 
vzucareraft, e . s i ampüladas . 
Idem, no Gstanapiiladas 
fiiterior, a e r ó F - . 
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Sf O L f. A B E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Ainortizabl-e, ,en'carpetas provisiona'les. 
e m i s i i H i dt! 1917: serie, A, a 88,75; serie 
«I. a SH,7-). 
í'IWiyaí-iuiLos de] Avuntamiicn'to de Bü-
bab, a 88 por 10(.). » ! 
ACCIONES 
Banco de líiJbao, a 1.830 pesetas. 
iJ-MÜto úe la l ; a i ( H i Mi in r;i, a gSjG p(í-
selus. 
i' •! r o r n n i ! d e Lfli Hril)l;i, á 410 «pesetas. 
Mean No'rtó de E^püña , a 307 pesetas. 
V i v i i T M , Sola y A'/iiar, a S.380 y 2.385 
- tas', lio del corriente; 2.400 pesetas, 
Pn de j u l i o ; 2.450 pesetas, ñu de j u l i o . 
prínaa de Giieri pesetas; 2.350, 2.360, 
2.370 v 2.380 pésetes. 
Marltió»a del Nerv i án , a 2.300, 2.310, 
2 . : M y 2.345 pesetas. 
M M i i t i j n a Unión , a 1.840 pesetas, fin 
del con ¡fiih-: I.K'iO. 1.845 y 1.850 pése-
lo^. 
- Naviera Vasnuníai-la, a 960, 955 y 960 
pefietasJ fin del corriieiKte; 970, 965 v 970 
peisetás, l in d.-- ju l i o ; 960, 955. 950 y 955 
pi--v;as, nu i l .ido, 
Ñ a v i e m I 'ac l i i . a 2.170 pesetas, fin de 
ju l i o ; 2.140; 2.145 y 2.160 pesetas. 
Kayifera Olazan l , 500 pesetas, fin del 
roiTio-jite (report), v 505 fin de j t i l i o . (re-
•OOil). 
\ ' : i sn i Can t áb r i ca de N'.avégucl6n, o. 950, 
960 y 950 p é s e l a s , lin del óórri'frmfce, y 970 
y %5 pewlas ,«fn! de j u l i o ; 950 pése l a s . 
Naviera AiirreVá, á 850 pesetas. 
Ilullevas del Sabpi-o y Anexas, a 800 
pesetas. " . ^ 
Sociedad Bnsconía , ordinar ias , a 740 
pesetas. 
Ali .s H o m o é de Vizcaya, <i 335 por 100. 
r . ipelera E s p a ñ o l a , a 88 por 100. 
íHuro Fel^ner-a, a 135,50 por 100. 
onr.rr.AcioNES 
"Forfomniiles de Santander o Bilbao, 
émiisión de W$, a 82,50; emisuVn de 1900, 
a X 1.50. • 
X i U ' p--. p r i n n T ; , eQtiñ pr imera hipote-
c a , a 63.50. 
Alsasna, a 88 por 100. 
1 1 M í o ' i r r i r i c a IbéVica. a 100,1©. 
Cambios sobre el Extranjero. 
fxmAres © h ^ e , a 20,36; libras 5.(XK). 
i.midrc-s^hefpip. a 20,39; l ibras 2.000. 
i . . .m l i t s dieque, a 20,40; l ibras 5.000. 
Londres a 2<1.41: l ibras 4.000. 
fvambio ti&AÜ, 20,39. 
B i i e n u s Aire«, 50 5/8. : 
JRío Janeiro, 13 29^32. 
Valparnteo:, 12 23/32. 
S A N T A N D E R 
\ ' .acs C o m p a ñ í a S a n í a n d e r i n a (ie, Na-
v^aiGáén, 15 íicciones, a 980 pesetas. 
-vvvvvvwvvvvvvvvWAAAaAAaaivvv^AAA/vvvv\^ 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
« A R C A N T A , NAP17 V OIBO« 
Ménd«z NúAez. 13.—tamtftndtr. 
Idem Sooiedad Nueva Moi i i aña , sin cé-
dula, a 105 v 103 por 100; pesetas 16.500. 
Amio-rUzabie, 5 por 100, a 91 por 100 ; 
pesetas 2.500. > 
Ideun, id . , caiipetas, a 89 por 100; p. s 
tas 5.000. 
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"Bolet ín Oficiai" 
Sumario del u ú m e r o de ayer: 
Parte oficial,—vReal decreto de suspen-
sión de g a r a n t í a s constitucionales.—Go-
bierno c iv i l : c i r cu la r eje la sección de 
Guemias y p resupuef í tos inumcipales. --
Idem de d e c l a r a c i ó n de pró fugos de los 
(Ayunlaimieniios que se citan.—•Uic alar 'de 
'la Delegac ión de Hacienda, comumcamlo 
la real orden de 10 de mayo, regulariza n-
(k> hl pago de ias obligacioines de ense-
ñ a n z a ía cargo de las diputaciones pro-
vinc ia les ,—Comis ión prov inc ia l : Suminis-
tros a las tropas y Guardia c iv i l .—Au-
diencia t e r r i t o r i a l de Burgos; íu iuuc io dq 
vacantes. — Sección administra ti va de 
pnlmera enseñaai'Za; r e lac ión de maestros 
ainterinos,—E'Siadústtíj^a ' de inográñca de' 
i a provinc ia de Santander, del pagado 
m e s de abril .—Providencias judioaln-v 
Anuncios. , 
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La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo «n e;) día d • 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 683. 
T r a n s e ú n t e s que l i an recibido albftr 
gue, 13. 
Recogidos pu r pediir en la vía públ i -
ca, 5. 
Enviados COÍÍ billete del ferpcjoarnl a 
sus reepectivus pueblas, 4,-
Fami l ias que se imn liecho caru" de re-
cogiods por pedir, 2, . 
Asilados que quedu-D en el d ía gé 
noy, 99. 
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Vida religiosa. 
Santoral de hoy—Santos León I I , p.; 
í r e n e o , Benigno, obs.; Arg i in i ro , mj . , 
ínrs . ; Paulo, p.; Plutarco, Serenu, Ib ia-
clides, Herón , Raada, | 'otaiiii iMi;!, 
Marcela, Papio, mrs. 
Santoral de mañana.—Santos l ' i d n i y 
Pablo, app.; Benita, vg. ; M a r í a ; Maree 
lo, m . ; Siró, Casio, obs. 
M a ñ a n a , I nd . P i e » , i t ó t o « j o ' d i ^ pOÍ 
el mes del Corazón de J e s ú s . 
E n Villasevil. 
.Solemnes cul to» que las M a r í a s de toe 
Sagrarios dedican a J e s ú s Sacram. n 
:ado. 
E i d í a 1 de ju l io , a las siete y inedia., 
se c e i e b r a r á la misa de c o m u n i ó n gt-n. 
ral . A las diez, bendiftión e imposic ión 
de medallas a las M a r í a s , y a continua-
•ión ifiisa. solemne, con Su Ddvina Ma-
jestad expuesto, ve lándo le por turno las 
nuevas M a r í a s de los Sagrarios. 
iPor la tarde, a las-tres, d a r á principio 
¿1 rezo del Santo Rosario, con la Visite á 
J e s ú s Sacramentado, que s e r á cantada 
por fe Maj$}$. 4.01.0 seguido, el serjnón, 
a cargo del reverencio Padre Is idoro 
Díaz, escoiapdo de Vi l í aca r r i edo , e imne-
diatamente la proces ión , goq. Spnlisi-
ólo, recorriendo el i t ine ra r io di! cpt-hun-
.ore, para tenninar ^on la bend ic ión dn) 
San t í s imo a l pueblo y ta reserva. 
• A los cult(5s de l a tarde e s t án inviHa-
las las M a r í a s de 'los pueblos del valle de 
Toran^ó. ' 
Consolación. 
Solemne ftuición ' rel igiosa que en h o -
n o r del Glorioso San Pedro, p r í n c i p e de 
ios Apósto les , t e n d r á lugar m a ñ a n a , d í a 
2$ del corriente. 
A las diez y media de la HRaña^á, se 
(••ell'eb>'af,̂  misa solemne, con se rmón , cfiisé 
p r e d i c a r á el reyerendo Padre IndálesccDó; 
superior (je ios Pásionis t -as . de esta Resi-
dencia. 
Terminada ia misa., BH (laí'á 4 aderar 
ia reliquia del Santo.. , 
P o r i a tarde, a las siete y media, se re. 
z a r a el Santísiimo Rosario, y acto cdntl 
uno se d a r á de nuevo a adorar la re l i -
( [ U i a del güorioso Após to l . Las puertas del 
templo, hoy y m a ñ a n a , e s t a r á n .abiertas 
hasta l a s diez de la noche, para que l o s 
íjpdes puedan vis i tar a l Santo Apóstol . 
Adoración Nocturna.—Esta noclie. eq 
la Santa iglesia Catedral, c e l e b r a r á el 
turno quinto, .San Li>is 'Gonzaga, vigi ' l ia 
solemne y piihl ica a j i r i m e i a hora, en 
tíonor de su saiMo t i lu la r . 
D a r á principio a las diez, con la expo-
s'ición de Su niviina Majestad y después 
de rezadas las .ora-e ion es de la noche, di-
r i g i r á la palabra á los líeles el elocuenie 
orador sagrado H. P. Basilio, pasionista. 
A d icha v ig i l i a pueden asist ir todos los 
oradores activos, honorarios y tarsicios, 
seflÓPae y caballeros y cuan las personas 
de.-.-i-h I n i c e r una visita a .lesas Sacra-
ni.-nlado, para pedirle con, los adoradores 
por la paz de Europa y por E s p a ñ a , se-
g ú n la, in tención del Sumo Ponuftce, 
Vigiil ia y mis í i -serán aplicadas en su-
í iag io drd alma di ' doñ.-i (misuelo Gómez 
Crtjnino. • 
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SUCESOS DE AYER 
Los automóvi les . 
Ayer icontinna ron 'li.-u'iendiibe por los 
agen-Dos de lia Guar-da mimicLpal diverjas 
denunaias de auiomóviileo que circuilabaii 
poí alguiias calles de nueslra pápíta} con 
.-.veso de 'vefeo-.-idu-d. 
iios ¡jíropietaiTOS, de diuljus vehículos ae-
INÍ.II 111.uiii.udos íuertemieute por l-a Alcaldía , 
según Sl9 dispone en el bando ipubliiicado 
por aquelbi úiiiinann-nU', 
Una mujer atropellada. 
Alü pasair, ayier maña.na , por la calle de 
¡a Ribera una nnijei-, domioiliada en ei 
barrio de ua Albeiücia, llamada Felipa 
Cuartas, que. .llevaba sobre la cabeza una 
carga d¡e ropa, i n é atropellada por un c-
nio lirado por un burro, que guiaba otra 
mujer l lamada y u i n t u i a Salas. 
La atropellada resul tó con. dos heridas 
contusas en j a región occipital y una íue r -
te 1 u i u o u . ion cerebral, teniendo que pasar 
a l a Casa Álej Socorro., donde fué cOTiverden-
teüii'pñte aisisuida. 
Dos hombrea belicosos y una 
nariz estropeada. f 
Ay.iir tarde siostuvienui una discusiiui en 
¡M.jijio d.is huinl>res llainaflos P e d m A -
oalde y JiOtse Cauuncia, que trabajaban en 
!u> ..bras que se reu.liyau en aqii"! pinto-
resco lugar. 
La di.spnla, a lllois poeos i i i a m e n r í . s ffa in i -
,riada, pasó a mayores, y "c|e las palabras 
se fueron a ¡os he-chos, p rop inándose tinos 
.•uani.os gt)lipes, y •resiVí.tando.'iei segundo 
de ¡gé ineiM.vloiiaiíos (Jop m i i i inerte herida 
en I-a nariz, que jia prodnjo una gran he-
iiif lrragia, l-enimd-o que ser asistido de p r i -
m e r a iiiiieii.eión e,u Lg furnuo'ia del señor 
Cabanzól i . existente e n el paseo do la Ca-
nia, si^iwío i l e - p m » t r a ^ á d a d o José C,a-
nencig, a Wá Casa rjié Socorro. 
I y - las bofetadas se dio ementa al Juz-
gado corresponcMente, siendo detenido el 
. - ign . \S i í r , Pedro Acalde, que quedó .-nce-
rrado en U S ealah . / ' is inunicipailes. 
L a costumbre de pedir. 
La brigada especial de guardias del M u -
ni -ipio det.i.i-v.> a\ er a \ a r ías pej'sonas que 
se dedi -aiian a la luorativa lar^a de am-
p orar ¡ia caridad púb-iiea por algunas-ca-
Ui's de nuestra ciinlail . 
Eos recogidos fueron trasladados al Asi-
jo, y ¡jes reindidentes en la fal ta p a s a r á n ,a 
la cúr u-\ a sufrir arresto. 
Un hombre que saca un pis-
tolón y recibe una bofetada. 
A las ednoo flie la larde de ayer se. encon-
t raron en la Alameda de J e sús de Monaste-
IÍM dos hojnbrés l laanádos Pedro Verjail. y 
E m ^ o Garc ía , eiijji'e los i M i a l e s halda al-
gún resentimiiciilo de nnüigno, y comenza-
ron ;> discutir acaloradamente. 
El Emi l io saco del bolsillo un pis to lún de 
ta épcoa de Luis XV, y con éO rpiiso agredir 
a.l ujro ; pero Pedro, que, a'í parecer, no se 
duerme en la suerte; se ade lan tó hacia el 
Emiülio 'y d e s c a r g ó sobre él una soberbia 
ie.¡Viada. 
Emilio, al vierse a g r e d í d q dte tal fo ima, 
i.-reyó lo m á s conveniente poner ©! pistolón 
1,1. ijn del inazo y saillir disparado hacia 
eü (r i .bienio rivti l , donde fueron a pai'ar 
despuiés de ser í ^canzados ainhos por el 
guardia, muniioipal, que líos denunc ió por 
alitierar la t i iampi i l idai l públ ica . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En lia tPoflidUni-ca Inslalada en el c.uar-
lol de la Cruz Roja fueron asistidas ayeir 
75 pe abona s. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer c o m p a r e c i ó , ante el T r i b u n a l de 
•Derecho. Valent ín Alvaro F e r n á n d e z , 
procesado en causa procedente del Juzga-
do de Torrelavega, por el delito de hurto , 
La defensa esiaba a cargo del .letrado 
seño r <ji i intanal . 
:Los hechos se reducen a que, durante 
la, nm-l ie , balseada de propósi to , del 19 
al §0 de dieieiiibre de 1916, puestos <le 
aeuerdos los proeesados Valent ín y Aga-
p i t o A l v a i n (éste de.-larado rebelde), siis-
i raje ron en Somahoz dos cerdos de 'la pro-
piedad ¡de Won (AUejandro Rubím, vaJó-
rados en ;ír»0 pesetas, que fueron recupe-
rados en l íe inosa , OTl ilonde el Ágáplitb 
los hab ía vendido. 
El ininisterio Osteal cali l icó los heciios 
como constitutivos de mn delito de hur-
lo, del que cons ide ró autor a l procesado, 
con las circunstancias agravanl rs lo v 
is del a r t icu lo 10, y pidió se Je impusiera 
la pena de seis meses y un d í a de presi-
dio correccional. 
La defensa a l egó que su defeanlido .no 
había, tenido pai i l ioipación en. los hechos, 
y solici tó su libre absoluc ión . 
El ju ic io q u e d ó para sentencia. 
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Sección maritíma. ________ 
E l « i s la de Panay>i,—A las diez de la 
m a ñ a n ^ entrq ayer é n este puerto, proce-
ieaie de Nueva 'Vork, el t r a s a t l á n t i c o os-
pañQl «Isla de P a n a y » , eonrlueieudo ^(J 
loneladas de carga general. 
El siaje lo ha ieali/.,ado con muy hilen 
tiempo y sin luinguna IK.vedad a bordo 
digna, de iiaMición, 
Dura me la t raves ía fué visto decide a 
lionlo un objeto estreciió que e m e r g í a 'del 
agua, suiponiéndose que fuera el perisco-
p ¡ " de a lgún submarino. 
Después del incendio que se le produjo 
en la b a h í a d e Nueva York, para sofocar 
el cual ¡ i n i e i u n .pie h u m r r buque, este 
efl el pi hner viaje ipie realiza el upamay». 
Mov ipor la imiñajia con-t inuará su via-
je a Ejlbau, 
El «Sardinero». Dentro de e.natro o 
e i n e u d ías ei i irara en este puerto, proce-
den;., dr Norfolk, el vapor e spaño l , de la 
Compañía i Va;sco 'Can tábr ica , •.Sardine-
r o i ) , enndiieienilo naas á.ñOd loneladas de 
ca rbón para l a Sooiedad Nueva Mon-
t a ñ a . 
Anteayer por la m a ñ a n a entró"1 en di-
que, en Bilbao, con objeto de reparar una 
pequeña a v e r í a en la j n á q u i n a . 
El manido del «Bustamanle».—Con mo-
tivo de haber sido aiombra'do jefe de la 
S e c r e t a r í a pa r t i cu la r y po l í t i ca del ac-
Miai ministerio de Marina , el comandante 
del d e s t r ó y e r «Bustamante) ) don Salvador 
Car r iú , h a sido destinado a mandar este 
buque el capiiián de, corhela do/i Alvaro 
('.niliáii. 
Asamblea marítima.—-El presidente de 
la Fediiriudirn lie'id'iciales de l u Maitima 
mereante. (NI é t i n w e á d o a loa ipresiden-
ies de tudas las entidades n á u t i c a s y a l 
personal maríMino de E s p a ñ a , a una 
L\is.amblea magna que se ce lebra rá en Ma-
d r i d el d í a 5 de ju l io . 
Sé t r a t a r á en dicha Asamblea del de-
n t ó reglamentando el seguro mariitimo 
por la guerra, que no responde a las he-
cesidades de ios navieros, y se r e c a b a r á 
de] Gobierno1 la inmediata i m p l a n t a c i ó n 
•del seguro obligatorio para el persov.al 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
LUTOS E N O C H O HORAS 
T A R I F A E X C E P C I O N A L 
d e , 0 , 3 0 a O . r o K m . 0 
P a r a disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-.- :- rectamente del -:- -> 
Mmm ummu 
CALDERON número S i - f t i é f o n o número 648 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
En sitio próximo a Solares 
se vend-e ca&a de eól ida cons t rucc ión , 
con j a r d í n , prado y huerta, de nnos 37 
e a i i o s . Informa la Admin i s t r ac ión de E L 
PUEBLO CÁNTABRO. 
En Cuatro Camimos 
i r ; i \ i ó ayer una cartera de motoci-
h-, . i . con unas llaves pertenecientes a j a 
misma. 
,< gr-at i í icará e s p l é n d i d a m e n t e a l que 
entregue en es tá A d m i n i s t r a c i ó n los ob ' 
jetos perdidos. 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre. 
fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guanter ía 
- V . TT K. I * I W A. 
Callista de la Real Casa, con ejerciieio. 
Opera a domiciMó. 4e ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cine,o.—Velasco, nu-
mero 11, 1.°—Teléfono 4Í9. 
V. U B P I H A (HIJO) 
Profesor de masaje.—ÍXJS avit>oíi: V r -
lasco. 11. 1.°—TeUfono Í10. 
PIANO DÉ-OCASÍON 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , ta-
ller de af inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama 
yor, 15, bajo. 
R e s t a a r a a n i l M Í r i c o ' ' 
da F I D R O QOMKX QONZALBZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Servicio especial pars 
banquetes, bodw y lunchs. Precloi mo-i*» 
radoo. Habitacloucí . 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono 568. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco parles del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
e l dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las acechas, v ó m i p s , mapetenci?, 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento , 
d i latac ión y úlcera del e s t ó m a g o , efe. f s anti^éptigQ: 
De venta en las principales farmacias dol mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
x L a H i s 
P O 
n o 9 
KllC^ i J i e x y M e i n v f l l v x i J a s . 
Y A L V E A 
En O aconte 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.° de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nosa. 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 SANTANDER ¿ 
Lejía LA ARAGONES! 
(8« la marca preferida por su blancura.) 
Al comprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E ? 
• E L BAMPOL 
Reuma ciaticariná. 
J. GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta,: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
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embarcado, s i n p a g o Mi- i i in^ i ino priimá. 
A 'demás éé le ¡pedirá (júe -¡ iñipan- i-l pe-
glamento que sL-mila tos oasoe prevenidos 
por la l ey de Acc iden té s del trabajo. 
PartM réolbidos en la Comant íanoa de 
Marina. 
De Madrid .—Tieinki a c n i p - u r a r el 
tiempo en Canlabria y (ialioiíi. 
Somatoro. 
S n d t H ' s t e ' l l o j i ld . n i a r c j ^ i i l a d.el NoroeS; 
i i ' . n i h w - i i l o . 
Maman. 
l ' l e a m n m * : A l a s 8 » 8 3 j n . y S.-ÍS n . 
líü ¡ s i m a r e s ; A l a s 2,25 PO. >' 2,4.8 ' ' 
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NOTICIAS SUELTAN 
E N E N C A R G O S , pa ra regaloe, se sale de 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre, su die t ingui 
.da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Colonia Burgalesa. -Con motivo de 
festividad de San l'odro, esta. Colonia 
asiislirá, el día, 29, a Las'Ocho, a. Ui i g l e -
sia de IÍI Anmu' iacion (vulgo CompafiÍM). 
para o í r una miisa, que se api l e a ra por 
las oidigudones de .los socios y de «ae 
ía o di ias, 
•A la una t e n d r á lagar el i K i n q u e t e . q u e 
se c t - lebrará en el local de Ja Socjeda'd, y 
al (pie insistirán todos los socios' iniscrip-
t'os y das a ü t o n i d a d e s y d e m á s ipersonas 
invitadas. 
, 'Reina un igran entusiasmo emlre lodos 
los burgaleses, que han querido e^le ailo 
dar la nota de s i m p a t í a r e u n i é n d o s e fra-
ternalmente en su propila câ sa para con-
memorar la festividad df. s u SaiKo_ Ba-
M-diio; ¡naibrá dos ver lK ;nas , (p i e se- cele-
b r u r á n iei) Jos d í a s 7 y 8 de j u l i o , i-u la 
"Alameda, de Je-sús de Moinasteriq. 
Si a l g ú n burga ' lés de.seai'a asociai-se & 
los aotoe que ki. Cíiloiiiia. tiene piHjyeeéft-
d d s , puede hacerki hoy misinn. pafa que 
la Junta directiva resuelva e n .¡'eflnitiva. 
Xo deke esliera i se a últiiiia lioivi. 
una casa en Rasines, bastante gi'ande. 
con jardtoi y huerta, é s t a ú l t i m a de doee 
á r e a s de cabida. 
Dista dos k i l óme t ro s de la esUe.mn d< 
Gibaja. 
Informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Ií i poder desinfeetante y c a í m a u t e de 
una •sola gota de LICOR BEL POLQ ORI-
VE, es1 mucho mayor que la, de u-a frasco 
de otro dentífr ieu. pwr giM,iuf,> .MIC sea; 
por esto resuita infiniUiuieute mejor que 
lodos los conocidos. Frasco, 1,50. 
Fiestas en Escobedo de Camargo 
•Con mot ivo de la festivtd<KÍ de San Pe-
dro. nía ñ a u a , d ía 2H, m ce lebí-arán en el 
tpintorescoy puebla de Escobedo algunos 
festejas, i n s i s t e n t e s en varias 'secciones 
ite jfftftgoa artificiales y grandes bailes, 
u n í ( a i d i ' \ noche, amenizados por ma-
nubrios y por la m ú s i c a del regimiento 
de Valencia. 
ñor Líohenuidnr oivil ^ 
^üala' de treinta d ías , p a r a ^ í 
y Ayun ta inúen tos iuteiL, h\ 
• i" presenten lacs ie(qai¿r..0s'.ft 
refieren los mencimiafio " 
yu efiuvU. se h a l l a r á d» 
jefatura de Obras [ n i b i w ^ 
vincia e| proyrtdn ,|,. 
Fiestas en Soiól 
C01? " w t i v o t l c ser, H (|Í;I ' % 
l-'aíron de este pueblo J ^-^l 
Sigu-ieniles liestas: ' ' '"'"'ebi^ 
Por la m a ñ a n a , diana 






A las d i c / , .•\ i<i,rv u r c : / . , U l i s a Su|('|| 
afompafiada de la band,., y JJ 
liack'iulo el iianegírico $1 ^ 
el R. P. capuchiim fPav , W 
lor /a ih i , natural del raimnA^^ 
Roe la Larde h a b r á h ¿ í f § 
la banda e j ecu ta rá piezas 
la n i buri l , y por ki ñocha 
Vacantes. -Se hallan 
«ules gos de juez munkúpa l p,,,': W 
tés, partido judicial .\l¡ 
y de íiscaI muñir-,,,;,! i m . ¿ Q J . 
sines, partido j u d k k , ! i , , •" 
V'itfu-ia, que se pr.-v.-erj, (.¿J^JÍ 
ilelei-mhuido en el ,-i i ;¡ .U]0 
•«uicnrdantes de la lev Hp K i"1"10 
11)07. ' ddeagO 
S A . 1 S I T A 
El mejor desinfectante m i c ^ 
nocido hasta hoy. Para Aeri i i 
n a d e r í a e Higiene. De venUi 
farmacias y droguer ías . 
Para pedidos, 'a l representanj. 
tander y su provincia, don Dorí S 
te, Juan de Alvear, 8, 3.° 


















E s bueno y barato PídJ 
en F o n d a s , Hotele 
R e s t a u j r a n t s y tieJ 
d a s d e nltramarinc 
Música . Programa ih-
e j e c u t a r á hoy la baüdft 
octlio y media a diez y má 
en el paseo de 1 'ereda: 
uSalvador HiMlilla». f 
\óit. 
Alborada de «El s'eñoí 
b a ü e r o . 
«U<n soir au ohateaú (¡Í 
ra dramática.—SelleniSfei 
«El p r ínc ipe Casto»; J 
rrauo. 
«.Recuerdos de La (Iraiij 
p u n í . 
las pie» 
En la Í 






P E D R O A S A N M A R T Í ? 
(Sucesor de Pedro aan Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la NH i 
va, ManzapUia y Valdepeñas.—Servicio e» 
mereraáo en comidas.—Teléfono núaa. 125. 
Exploradores.—Muftau.-t, \ ifrncí-, a las 
nm-ve. díC. 'la í f tá i iana, se p r e s e n t a r á n en 
el CHvt> de la Exposiición, todos los.que 
forman las tropas de Santander, con uni-
forme y equipo.—El jefe. 
Carreteras.—Debiendo Herirse a c;,!,,, 
el expediente informativo <iue previenen 
los a r t í c u l o s 13 y U del reglamento dicta-
do el 10 de agosto de .1877, para l a eje-
oue ión de ila ley de Carreteras, relativo a l 
proyecto de carreteras de tereer orden de 
Pufiínite de Santa H M U . el Apeadero de 
Viérnoles , trozo, g&g-undo, de orden del 
N i ñ e r a E l e p t 
PUENTE NUMERO 3 i 
Unica Casa en uniformes para *; 
amas, a ñ a s y niñeras. .ffB 
Delantales de todas clases, cuell*| 
focas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, 
«a y española. 
WWWWWV VVWVWV V vvwvw www* 
-̂.os es 
SALON PRADERA. W 
obj-as de espet ' tácidu nerlBiffl 
pol ic íacas , de l-amique HaJOfl 
Funoiüf tes ¡para hoy: áj 
IA las siete de la ta ni", m 
• uiMpañí.i. i d . n s mi^lcrioS 
\ Bixjnia o un crinien il<: ^ 
(estreno). 
A las (XU'V v' media >le 'a 
mistovias de ' l a Corte de »^ 
evimea de lesa majestad" (ses" 
s e n t a o i ó n ) . 
Tónico w({ 
fVÍ08( 
P o d e r o s o a l i m e n t o d e l c e r e b r o y d e l s i s t e m a ne 
Neurastenia, Convalecencia, DebMai, Kmpobreclmlento de la sangre. 
T>e venta, P é i - e i z del o^Ioliu^ 
GARCIA ÓPTICO l Banco de Santa" 
FUNDADO EN 1 ^ 1 
(•.aja de Ahorros, tr€S p0 
anual . , 
Cuentas corricii t t* a 
dio p<jr ciento anual-
Depós i tos en 'efeí:tivC''.,1\-iaj< 
Cartas de c r e í d o ('a>a v -.J 
leg'ráficos. ,. ,iescue^ 
Negoc iac ión de ̂ ' ^ ¡ ( o s , <w 
tamofl, cuentas de cl'e ̂ nca-





m New Y 
Hibui ti 3 
Servicio 1 
4» Corufia e 
* ite di mi 
Sirviólo r 
4 Pilma, p, 
, L. 
"•o. ,V pain 
Avílelo l 
* üuz de X( 
"«Peso de 




SAN FRANCISCO, 15 
T E L E F O N O S & 2 1 - 4 : G & 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, ban 
quetes y «lunch». 
Sa lón d« té, chocolates, eto * 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
E l mejor vino para personas de gusto. 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono. 750 
Se sirve a domicilio. 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
Pastelería y Repostería Varona, 
Postre del día: Riquís imos merengues 
con fresa del real sitio de Aranjuez. 
Música, pianos- **in5Ír^ 
niums y toda clase o da y i 
E s la casa mejor 
rata. ^ 
2^«I.Q0 , 
- t e 
Imprenta de El* 
| Mj U 
El 
día 30 de junio, a las unce oe la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
• RNAC F U A S DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O , 
ía 
i > riasai-e coin destino a Cádiz para t r a í i s b o r d a r all í a l 
M. L . VILLAVERDE 
Reina victoria tugen ia 
^^jpa GompüAlK.;. con destmo a Mon iev ideo > BUBUCM Ai re» . 
U V A S FIJAS TOUüiS LOb MESES EL DIA 19. A LAS T R E S DE LA TAJRÜK 
día 19 cie j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CR STINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
i ' , nd0 pasaje y carga para Habana y Vemcruz. 
8din in^ del pasaje en tercera o rd inar ia : 
/ PPABA HABANA: Pesetas m , 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deaem-
^DÍRA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión c^n el fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
frTriP impuestos y 2,rM de gastos de deHvmbarque. 
1 DARÁ VERACRUZ: Peseras 280 y 7,50 de impuestos. 
t r^) i én adnwte pasaje de todas- clases para COLON, con transbordo en l a 
K oa a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precia del pasaje, en ter-
ordinari'8-' 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Reconstituyente-registrado 
V a p o r e » c o j c r e o ? ? * e w p a . f L o l e » 
M i n e a l a s » ! M i e¡ Iloríe ie h m ai Brasil y Ría de ia Piala 
En la segnnda quincena de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisoo Moret, 
Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Triinite carga y pasajeros de lodas clases, siendo el precio de l^tterc' 




D r̂a mas informes d i r i g i r s e a sus c u a s t g n a t á r i o s e.a Santander, íeüores HIJOS DR 
L t i PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número Q». 
CIENTA^ 
rtEA DR RUENOS AIRE3 
Sirviólo mensual saliendo de Barcelona el *, de Málaga el 5 y de Cádtz el 7, para 
.¿uta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenoá Aires; emprendiendo el viaje de regm^. 
dude Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el i, 
LINEA OS NRWYORSC, GURA MLJiCO 
• Servicio mensual saliendo de Barcelona el B5, de Málaga el 88 y de Cádiz el Síi, 
4ir& New York, Habana. Veracrua y Puerto Méjico. Regreso de Veracrua el 87 y ííe 
Htóana el 30 de cada mea. \ 
LIN8A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el l í . de GIJón el 10 j 
H coruüa el 21. para Habana y Veracruz. Salidae de Vwacruz -el í t y de Habana p\ 
y, íítf da mes, para Coruña y Santander. .» 
LINEA DE VSNKZUISLA-COLOMBIA ' 
gírvlclo mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
Hr ét G4dlz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz dp 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Linxón, ColOu, Sabanilla. Curacao, Puerto 
G*3)«llo y La Guayr». SÍ adama pseajt y carga coa transbordo para Veracras. Taso 
jlto. y pufirtos ú8\ Pacifico. t 
i.UNIRA DE FILIPINAS , 
[ '0tt» a«iid» o*da i* #xai artaacanáo i a Bwcslona pftj:» Pox-VSalé. Sus», Goio»bi 
=*M»pc-« 7 MMiiJa. 
LINEA DE FERNANDO F&O 
Sirvilclo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, 
Ctdlz £' "i. para T&uger, Casablaaca. Mazagáu (escalas facultativas). Las Palmas, San 
tá Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo 61 8, haciendo a?« escala» de Canarias y de la Peninmla 
HHÍIM un el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
. ítovilco mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón. Corufla. Vigo y Lisboa (fa 
altetlva) para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viic 
({ii regreso desde Buenos Aires para Montevideo. Sanios Río Janeiro, Canarias, Li>. 
^ B p f f o . Corufla, Gijón, Santander y Bilbao. 
ilioi vapores admiten carga en laa condicioneíi mas favorables y pasajeros, aquí» 
MtíJaCompaflía da alojamiento muy cómodo y traio ssmorade, como ba acreditado »í\ 
l^ffiftidü servicio. Todos los vapores lie i i ^ n telegrafía .sin hilos. 
a 4̂  
f: trbonato as sosa purísimo de »SÍG 
i ' I ' ; ' 
^ ^ K Í I anís. Sustituye coc graa TÍ» 
§' teia §1 bicarbonato sa lodo? sas aso? 
i 
Original medicac ión , nueva forma farma-
céut ico recient"inont^ introducida en el uso 
mé'l ico en sustii n c ó i a los vinos, jarabes, 
emulsionas, etc , e tc . y de un poder tónico 
reconstitayeme, incomparablemente supe 
rior a todo lo conoc do hasta el d ía 
Su e laboración a bas v de esc gido y riquí-
simo cacao puro d Caracas, c a r glicerot'os-
fato compuestoM, nucleinato sódico, arrhe-
naly nuez de ¿o la , es tá h cha en forma tal 
que sin perder ninsru a de ^us valiosas pro-
piedades terapéut icas S B E E X A C T M E N -
T E I O U 1 L q u e el mejo" chocolate corriente. 
Puede hac -rse con agua o leche, i e g ú n s e 
desee, emnleando al tomarlo, i"distin amen-
te. pan, bizcocho, mantequ lia,'etc , etc. 
Preparac ión es: ecia! del 
Laftorato^o ASPOL Oviedo. 
P dase en todas las farmaci is de todop los 
sitios. E n Santande : Fíirmac as de Z^mani-




Construcción y reparación de toda» clases.—Reparaeióft de autootóvlte» 
•Sa 
No se puede desatender. esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
•ihídos, nerviosidad y otras consecuencias Urge atajarla a tiempo, antes de que es 
invierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores ..de RiNCON. son el re 
''«dio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene detnosútilo en los 
«utiolnco años de éxito creciente, regular izando, perfectamente el ejerclc}'> dfr-Taí? tn-n 
aM B«t«ra?e« é»i vi«ulre No rtoonoetm rtvái .«u-.«íí'híu.lÉfUliJat'-.'f t t e ^ a :'P'^ 
r r o 
Las antiguas pastil la» pectorales de Rincón, tan eouocidiae y us-adae pó í el pú-
lico Siantajiderino, por su brillante resnltadio para combatir la tos y ateccioneis 
:e g&TgsMa., se hallan de venta en la dropuería de Péreai d«íl Molino, m la A* Vd-
"?.f ranea y Calvo j m la farmacia de Er.iiwna ' 
s I 
Recomendamos las obras de Smiles, p o r s'er altamente educadoras: «El C a r á e -
ier», «El Aiborro», «El Deber», «Ayúdate» , «Vida y t r aba jo» , «Viaje de un joven a l -
rededor del m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge S t e p h e n s o n » ; 
son ocho hermosos l ibros que deben ser constantemente leídos por los jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Ca rác t e r» , han sido declaradas de texto 
y e s t á n hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
obras se venden a l precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en l a l i b r e r í a «La Car-
peta», escalerillas del Puente. 
Se remiten por correo mediante el envío de su importe y 0,35 pesetas para 
al certifleado. 
A D M I R A C I O N 
causarán al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las precios1 s den-
taduras de los santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña 
Polvos dentífricos de SAN A N T O -
LIN en todas partes. 
a S O c é m t i m o s e a j i t n , 
Vlllafranca y Calvo. 
ÍMM 
o y ven 
B e M U K B L B t UWABC9 
BftB» É» éKOM Ú9 Merrw*, 9. 
incuaaernacion 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
GaNa de San José, número 3, bajo 




T R E V I J A N O 1 11 ^ 
OOMPANIA ANONIMA D I SEGUROS -
< MADRID.—(Fundada el afto 1IS1-
P é á e t s s 
i . K e . Q t i 
Capital suscripto ... 
Desembolsado , 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
fiía hasta el 31 de diciembre de 1913 - 48.767 Mfl.81 
"«E^áirecíjlones y Agencias en todas laa provincias de España y principales pueí&oa 
tisl Rxiranjero —Autorizada por Is Comí aria general de Seguros. 
Dlretelén |«ntrai: PUIRTA XUfíh SOL, 11 y t i , 1.*.—MADRID 
Para saguros de Incendios, marltiaio*, fi'uinarlos y de guerra, ds cáseos te vapor y 
vel9?os ? i s m s t r s » sobrsm 8r<ME,Kaíaa y 7r> ^ss. j i l r i B l r s í a t » fspr^ü'síiaftíta «as fina-
% -Cal» •.se pesetas. 
de gllcero-tosíato de cal son GR 10- ^ 
40TAL. Tuberculosis, catarros crónl- ^ 
eos, bronquitis y debilidad general. £ 
-Pr«fl lo: S.M bsetas. ^ 
| DIPOSITO: DOGTOR BINBDIOT O.—San Rarnarde, nAnarc 11.—MADRID ¿ 
1 Ó» niiUt en )».n orlnclpaíes farmacias ds Espada. , ^ 
^ . i;» SANTANDER: P'rsis del Molino y Compañía, g 
flíl rnsumiao P0T la* Compañías de íerrocarrlles del Norte de España, de Medina 
otriw p11̂ 0 a Zamora y Orease a V igo , de Salamanca a la frontera portuguesa r 
jwrtApresas de ferrocarriles y tranvías a vapor; Marina de guerra y Arsenales d*' 
.JJÍ^O. Compañía Trasatlántica y o t ras Empresas de- navegación nacionales y ( 
rilh De^iarados similares al Cardlff por el Almirantazgo portugués. 
»fc»w.0ne8 úe vapor.—Manado» par* fraiua?.—Aglomerados.—Cok par», saos BBS^ 
^ma» y doméstico». 
^ociadaa Hullera Española. 
S'. £ ^ C E L 0 N A ' 0 L' aas agentes: en MADRID, don Ramón Topeta, Ailf 
tfe. ¿(fR;i:SA^TANDER. seüores Hijos de Angel Pérez y Compafiia.—GIJON y Pkrí ñ*̂ ' la 'Sociedad HuUefa Española».—VALENCIA, don Rafael ToraL 
W am «formíss y precio» dirigirse a las oficina» da la 
is nineores oe Mí BL1NC0 
Velasco¿6.--Teléfonos números 227 y 694 
C ^ í ^ g e n c i a tiene contratas con las Sociedades O í r c u l o 
]^a 0^Co» S o c i e d a d J P ó s t i x m a . y M v i t r x a l i d a d 
P ó s i t r i S t a ' y servicio con el l X o s p i t a . 1 , C a s a d e E x -
Para t r O S i ^ C a s a ^ C í x r i d a c i Coche furgón automóvi l 
r^s u /?;^^0 de c a d á v e r e s :-; Arcas de maderas finas, coro-
Hebres ^ t 0 ^ 0 0̂ concerniente a este ramo :-: Cocnes fú-
8 y estufas, así como servicio m á s modesto. 
CARRUAJES DE LUJO PERMANENTE 
^ DE LASLLAR• B,Sf 
*. 0E LAS FORMAS Y 
Dos Y MOLDURA 
t * F * T A U R A R TODA G L A S E DE L U N A S , 
QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
; Y E X T R A N J E R O 
MO. 8-23.—FASRIRA: 9«rv»iiitM. 19. 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gra» 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y rtamás accesorios, y con los mejoras as> 
písss frtnebra» dep rimera, segunda y torcera clase, y cochas sstufas. 
Precias Médlcaa.—lerviela gieirmanenle. 
* L W m k PIIIMIRA, N H M . « . - T O . L B P O N O NHMIEf i f i i l g . - « A N T A N M H 
G R A N U b A D O 
S P I N A R 
(PATENTADO) 
Curación rápida y segura de la NEURAS 
TENIA, INAPETENCIA, ESCRÓFULAS, 
ANEMIA, CLOROSIS, RAQUITISMO, TU-
BERCULOSIS, PALUDISMO, TRASTORNOS 
NERVIOSOS, EMBARAZOS delicados, 
CRIANZAS, etc., etc. 
Es el ideal de los Tónieo-reoonsti-
tuyentes, de sabor agradable, y no hay 
que privarse de ningún alimento. 
Sustituye con gran uentaja a las Emulsiones de Aceite de 
bacalao y Vinos medicinales. 
LaborarorioJ.G.ESPIN 
-75. 3BVIUL 
L E A S E E L . P R O S P E C T O 
Recomendado por los principales Médicos. 
Venta: Principales Farmacias y Droguerías. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander, a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bórcena a las 18,41 
y 10 31. < 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
!os trenes correo y mixto non, respectiva-
•nente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
ander a las 8 y 18.40. 
SANTANDER A LiERQANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 fcorreo , 
;¿.15 (correo). 14,55, 16,45 j 19,40, para Uegar 
i Llérganes, a las 10,1, 13.16. 16,1, 17.42 y 20,44 
Salidas de Liérganes. a las 7,25 (correo). 
8.80. 1,20, 14 (correo). 16.45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,38. 9,30, 12.25, 18.1 
17,45 y 18.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las J8.20; y del AstiLle 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a Ix» 
18.fi. 
SANTANDER A MADRID 
Oarrao».—Diarios. 
Salida de Santander, a la» l£,ft7 
Llegada a Madrid, a las 8,46. 
Salida de Madrid, a las 17,9.5. 
Llagada a Santander, a las 8. 
Mixta».—Diarios. 
Salida de Santander, a la» 7M-
Llegada a Madrid, a las 8. 
Salida de Madrid, a las 20.30. 
U«paula a Santander, a las 18.40 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45, 13.20. 
17.20, 11,45. 14,50 y 19,15. para Uegar a Ca-
bezón, a las 9.29. 2,40, 19. 13.25, 16.38 y 
Salidas de Cabezón, a las 14,39. 19,1. 
0.11. 17.5 y 13,40, | ara llegar a Santander 
la» 13.11. 20.46. 8.45, 11.8. 18,48 y 15,1 
SANTANDER A TORRBLAVB8A 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7,45. 13,20. 17J 
1.45, 14,50. 19.15, y uno los Jueves «y domln 
,;o8 y días de mercado o feria en Torrelave 
x'a. a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
18 8,37. 13.59. 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13. 
í or el Norte, los servicios ordinarios (vóa-
s» Santander a Madrid), mas un tren de 
uercanclas, admitiendo viajeros a la» 84,18 
•jalida). y 22.13 (llegada) 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22. 19.51, 7,48, 
18. 17,50. 14.27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23.50; para lle-
gar a Santander, a las 15 13, 20.46. 8.45. H.K, 
iH.48. 15.28 y 6.48 
Pan el Norte, los servicio» ordinarios VÍVÍ 
Madrid a Sautander). más un tren que 
• $ ... ' : y U»g» * Santander a la» 
Santander a Ontaneda* 
Salidas de Santander, a las 8,17 y 11,15 
oaüana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Calidas de Ontaneda. a las .7,28 y 11,15 ma-
""ina y U.28 y 18.25 tarde. 
SANTANDER A BILBAO 
salidas de Santander, a las 8.15, 14,5 i 
.f>,45, para llegar a Bilbao, • la» 11.i. 17,6* 
? 20,38. respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a la» 7.4t, 14 v >«.M 
.•f.ra LleHar a las 11,86. 17.48 y M.W mpe& 
lamente. 
De Glbaja para Santander, a 'ai 7 ti pa-
& Uégar a la» 3.30 
De Santander para Marróm. e ia* ',7,6». 
;iar« Ue&ar a la« 18 S8 
SANTANDER ALLANB8 
Salidas de Santander, a las 7,45 tcorreo), 
y 17.20. para Heaer a Llanca a lat VI, 1S. 
" y P0.50 
Lo» dos primeros continúan a Oviedo 
. alidas de Llanes. a las 7,40. 11.58 y 17,20 
correo), para llegar a Santander, a la» l l . i i 
&.1I y Be,4S. Lo» do» último» prncadta «« 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander, a la» 
8 y a las 8. 
D? Sun tender para Pedrefia y Rowo, a 
18.IÍ y 15. 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el m á s económico . 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
r a teñir las suelas a todas las tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes, 
y no acepté i s otra mar :a: 
